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Presentación 
Señores miembros del jurado se presenta ante ustedes la tesis titulada “ 
Evaluación del Cumplimento de los Compromisos de Gestión Educativa en la 
RED 07 – Nivel Secundaria – UGEL 03 – Breña 2016”, con la finalidad de logar el 
Establecer el Nivel de Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa 
de RED 07 – Nivel Secundaria – UGEL 03 – Breña 2016, y tiene como 
fundamento el Manual de Gestión Escolar para IIEE públicas y privadas del 
MINEDU, así como las diferentes directivas emitidas por el ente rector de la 
educación peruana, en donde se establecieron  los parámetro de la aplicación de 
la los compromisos de gestión educativa desde el diagnóstico, planeamiento y 
ejecución brindando los instrumentos de evaluación de los mismos. 
La investigación se encuentra estructurada en III capítulos: 
En el primer capítulo, denominado introducción, se inicia con los 
antecedentes internacionales que plantean  el contexto de la investigación, las 
bases teóricas e hitos de los compromisos de gestión educativa, así como la 
justificación teórica, practica, metodológica y sobre todo normativa, en las que se 
fundamentan los compromisos de gestión educativa, la formulación del problema 
principal y secundarios , la explicación de la hipótesis, el objetivo general y los 
específicos que se plantearon en la presente investigación. 
En el segundo capítulo, marco metodológico, se puede apreciar la variable, 
la operacionalización de la variable, la metodología empleada, los tipos de 
estudio, el diseño, la población de estudio, muestra y muestreo, las técnicas e 
instrumentos empleados en la validez y confiabilidad aplicada a la investigación el 
método de análisis de datos y el aspecto ético aplicados en la investigación de los 
compromisos de gestión educativa. 
En el tercer capítulo, denominado resultados, se presentan los resultados 
del análisis de los datos obtenidos en la investigación, datos que se obtuvieron al 
aplicar el instrumento de investigación, el cuestionario, mediante tablas y figuras 
como resultado del análisis de dichos datos. 
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La presente investigación surgió de la propuesta del ministerio de educación en la 
mejora de la gestión educativa, aplicando desde el año 2013 el cumplimiento de 
los ocho compromisos de gestión educativa, que luego se convierten a mediados 
del año 2015 en seis compromisos, siendo fusionados el cuarto, quinto y sexto 
compromiso. 
  Por su finalidad la investigación es básica porque parte de un marco 
teórico y se mantiene en el, cuya finalidad es incrementar los conocimientos 
filosóficos y científicos, y descriptiva porque describe todos los componentes 
principales de una realidad, la RED 07 tiene una población de cinco instituciones 
educativas, como muestra se tuvo en consideración dos instituciones educativas, 
la IE.E.”Rosa de Santa María” y “República de Colombia”, del nivel secundario del 
distrito de Breña. 
 La técnica de investigación fue la encuesta y el  instrumento utilizado fue el 
cuestionario, cuya confiabilidad se realizó con la técnica estadística de Kuder 
Richardson (KR20) por tener alternativas dicotómicas a las preguntas planteadas. 
 La validación del instrumento fue realizada por el juicio de expertos, a 
cargo de tres doctores especialistas en investigación.  
 Los resultados fueron procesados en tablas y figuras, en los programas 
informáticos EXCEL y SPSS -20, con las interpretaciones respectivas, respecto a 
la validación de la variable Compromisos de Gestión Educativa y luego según 
cada una de las ocho dimensiones que componían la variable. 
 La principal conclusión a la que se llego fue sobre la participación del 
docente en el cumplimiento de los compromisos de gestión educativa desde la 
generación de un diagnóstico, su participación activa en el proceso, y la 
evaluación del mismo, dió como resultados los altos niveles obtenidos en la 





The present research arose from the proposal of the Ministry of Education in the 
improvement of the educational management, applying from the year 2013 the 
fulfillment of the eight commitments of educational management, which in the 
middle of 2015 were converted in six commitments, being merged the Fourth, fifth 
and sixth commitments. 
 For its purpose, research is basic because it is part of a theoretical 
framework and is maintained in it, whose purpose is to increase the philosophical 
and scientific knowledge, and its Descriptive because it describes all the main 
components of a reality, the RED 07 has a population of five educational 
institutions, as shown by two educational institutions, IE.E. Rosa de Santa Maria 
and República de Colombia, of the secondary level of the district of Breña. 
 The research technique was the survey and the instrument used was the 
questionnaire, whose reliability was performed using the statistical technique of 
Kuder Richardson (KR20) for having dichotomous alternatives to the questions 
posed. 
The validation of the instrument was carried out by the expert judgment, in charge 
of three doctors specializing in research. 
 The results were processed in tables and figures, in the EXCEL and 
SPSS-20 software, with respective interpretations, regarding the validation of the 
variable Educational Management Commitments and then according to each of 
the eight dimensions that made up the variable. 
 The main conclusion reached was about the participation of the teacher in 
the fulfillment of the commitments of educational management from the generation 
of a diagnosis, his active participation in the process, and the evaluation of the 























El proceso educativo en los últimos años en nuestro país ha sido fuertemente 
cuestionado, siendo una de las principales causas las calificaciones deficientes 
obtenidas en las evaluaciones por parte de los estudiantes, tanto en las 
evaluaciones a nivel nacional y a nivel internacional, señalándose a los profesores 
muchas veces, como actores inmediatos de dichos resultados. 
 Ante estos resultados el Estado peruano adopto medidas 
fundamentalmente en estándares de aprendizaje tomando como modelos los 
resultados obtenidos en otros países como Inglaterra quien fuera el pionero, 
Chile, Colombia, Nicaragua y Brasil. De igual manera el Estado peruano adopto 
medidas que contemplaban como mejorar la infraestructura de las instituciones 
Educativas, entrega de textos escolares de forma gratuita a estudiantes y 
docentes, material tecnológico, creando centrales de recursos tecnológicos, 
aplicación de rutas de aprendizaje, prueba censal y capacitaciones docentes.  
 El Ministerio de educación peruano implementa a partir del año 2013 a las 
instituciones educativas, la aplicación y evaluación de los ocho compromisos de 
gestión educativa, que en el año 2015 se modifican a seis compromisos, estos 
compromisos de gestión tiene por finalidad recoger información referida a la 
marcha de la gestión educativa, a la evaluación de la misma durante el proceso 
del año lectivo respectivo y las conclusiones y medidas a tomar desde el inicio, 
proceso y final del año escolar, brindando los indicadores respectivos durante el 
año 2014,los cuales se han ido modificando en los años subsiguientes, 
estableciendo hitos importantes como son la semana de planificación, las 
jornadas de reflexión y los días de logro. 
 Paralelamente nos encontramos con docentes desmotivados, con 
conocimientos deficientes, faltos de creatividad, y sin incentivos morales y 
económicos. 
 El presente trabajo de investigación pretende establecer el nivel del 
Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativo del nivel secundaria en 
la RED 07 – Nivel Secundaria - UGEL 03 – Breña 2016, desde la perspectiva del 
docente, y el rol preponderante de los compromisos de gestión en el proceso 
educativo en las instituciones educativas del país, en los tiempos actuales en toda 
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institucion educativa como base fundamental para que el docente logre desarrollar 
sus capacidades y ser un ente competente dentro de su campo, lo que conlleva a 
la obtención de resultados de eficiencia en los estudiantes. 
 Es así que se ha visto por conveniente que el problema establecido para la 
presente investigación se enmarque en conocer ¿Cuál es el Nivel de 
Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa en la RED 07 – Nivel 
Secundaria - UGEL 03- Breña 2016? Lo que permitirá fortalecer aquellos 
aspectos en donde se detecten deficiencias entre la gestión y el desempeño 
docente, de igual manera fortalecer los aspectos en donde se evidencien 
resultados positivos, de acuerdo a los resultados obtenidos en la validación del 
instrumento empleado para la presente investigación, el cuestionario, y se 
encuentra en las tablas y gráficos respectivos.  
1.1 Antecedentes  
Antecedentes internacionales 
Para la investigación encontramos algunas referidas a la gestión educativa.  
En la tesis presentada por Quinteros y Rentaría, (2010) titulada:” Diseño de una 
estrategia de gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en el 
colegio Rafael Uribe Uribe de ciudad Bolívar, jornada de la mañana”. Para optar el 
grado académico de Maestría en Ciencias Educativas, en la Pontificia Universidad 
de Javieira - Bogotá. Concluyendo Estamos convencidos que el maestro debe 
constituirse en un mediador social en ese entramado cultural que se vive dentro 
de la institución. Es importante dejar clarificado que nosotros proponemos el 
diseño de una estrategia de Gestión Educativa para mejorar los niveles de 
Convivencia en el Colegio Rafael Uribe Uribe, jornada de la mañana. Esta 
estrategia es particular y específicas de acuerdo a las conclusiones arrojadas por 
las encuestas y las entrevistas hechas a la comunidad educativa, el nuevo diseño 
resulta del sentir unificado de docentes y Administrativos, padre de familia y 
estudiantes. El rector o docentes administrativo, debe ser quien propone, 
gestiona, lidera, organiza y concerta los proyectos o estrategias educativas, con la 
participación activa del equipo de coordinadores, administrativos y docentes de la 
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institución. Se concluye también que la etapa de sensibilización, de inducción y 
acompañamiento, no se debe evitar bajo ninguna circunstancia en un proceso de 
cambio organizacional o educativo. Así mismo se concluyo que la proponen que 
se implemente mayor nivel de exigencia para los estudiantes en su proceso de 
formación personal y académica. 
En la tesis presentada por Aguilar, (2012), titulada:” La Gestión Educativa 
en el nivel básico y su incidencia en el rendimiento escolar desde la perspectiva 
administrativa a lo interno de las instituciones educativas del distrito escolar 4 del 
municipio de el progreso, Yodo. Honduras”. Para optar el grado académico de 
Maestría en Educación con Mención en Gestión de la Educación, en la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan. Concluyo, 
independientemente de las habilidades directivas presentes en cada centro 
educativo, los índices de reprobación son mayores al 5%, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis de que “la gestión administrativa y las habilidades educativas se 
encuentran presentes en aquellos centros educativos en donde los niveles de 
reprobación son menores comparativamente con los centros del distrito escolar 
No. 04, con un nivel de confiabilidad del 95% y el 5% de error en la prueba de Chi 
cuadrada con tres grados de libertad. 
 Se concluye que la participación de docentes y padres de familia en la 
gestión comunitaria para lograr las adecuaciones que requiere el DCNB es 
insuficiente para el logro de las metas y los propósitos EFA, por lo que se debe 
identificar los mecanismos que permitan un mayor involucramiento de estos 
actores y partes interesadas en el proceso educativo. 
 En la tesis presentada por García, (2009), titulada, “La gestión escolar 
como medio para lograr la calidad en instituciones públicas de educación primaria 
en ensenada, baja california”. Para optar el grado de maestra en ciencias 
educativas, en el instituto de educación y desarrollo. se concluyo que: la revisión 
teórica realizada durante este proyecto de investigación hace referencia a la 
variedad de factores involucrados tanto en la calidad educativa como en la gestión 
escolar, pareciendo la conjunción de ambas variables interminable, sin embargo, 
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su relación se muestra claramente al conocer el espacio de influencia del trabajo 
del director en la escuela. 
 El objetivo específico número uno, encauzado a analizar las principales 
alternativas teóricas de gestión escolar, después del análisis realizado se 
considera que la escuela “A” es la que combina ambos enfoques, y atendiendo al 
supuesto teórico planteado, es la que hasta el momento ha logrado resultados 
académicos más favorables, de acuerdo a las evaluaciones externas a las que se 
someten las escuelas cada ciclo escolar (ENLACE, Olimpiada del conocimiento, 
EXCALE). El segundo objetivo específico: caracterizar las actividades cotidianas 
del gestor escolar, para reconocer aquellas que impactan en la calidad educativa, 
se observó que la jornada laboral de los participantes es consumida más por la 
solución de problemas imprevistos que por actividades administrativas, dejando 
casi sin atención al factor pedagógico. De tal manera que de las actividades que 
realizan los directores participantes, se considera que todas impactan en la 
calidad de su escuela, ya sea de forma positiva o negativa, pero siempre tienen 
una influencia. Aquellas que se distinguen como positivas son:  
 Recibir a los alumnos, padres y maestros a la hora de entrada. Atender las 
problemáticas de manera inmediata y canalizar las acciones debidas en busca de 
sus soluciones. Crear un ambiente de armonía, a través de la comunicación 
constante y la puesta en marcha de dinámicas de integración grupal entre los actores 
escolares. 
 Recorrer las aulas y observar las clases de forma periódica, con el fin de 
estar al tanto del progreso de los alumnos en los programas de estudio. Mantener 
una relación de respeto y cooperación con los padres de familia, brindándoles 
información acerca del rendimiento académico de sus hijos de forma oportuna. 
Delegar las actividades administrativas a las personas correspondientes. Vigilar el 
cumplimiento de las funciones de cada uno de los miembros del personal. 
Conseguir recursos humanos, físicos y económicos, para el mejoramiento de la 
escuela. El tercer objetivo específico: reconocer las necesidades de formación 
para los gestores escolares, se relaciona con el supuesto teórico que afirma que 
la falta de capacitación profesional de los directores los obliga a aprender por 
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ensayo y error. Lamentablemente, en el caso mexicano se considera una 
afirmación certera, ya que los mismos directores participantes de este estudio lo 
reconocen al mencionar que no contaron con una capacitación adecuada, y al no 
tener experiencia sintieron temor al realizar las funciones directivas. Al cuestionar 
a los participantes al respecto opinan que es necesario formar a los directores en 
cuanto a las labores administrativas, pedagógicas, normativas y de relaciones 
humanas. Atendiendo al último objetivo se encontró que se propone como el 
propicio para el logro de la calidad educativa al modelo de gestión dialógico, el 
cual reconoce y resuelve las necesidades, tanto administrativas como 
pedagógicas Sin embargo, lo observado en el trabajo de campo da cuenta de que 
ninguno de los directores participantes de la investigación se ubica en este 
modelo, originando una probable causa para las deficiencias en calidad educativa 
que, a pesar de los logros alcanzados hasta el momento por cada institución, se 
siguen reconociendo por sus miembros.  
 El tipo de modelo de gestión de cada director está relacionado con su 
personalidad, pero esto no quiere decir que no se puedan brindar orientaciones 
generales. El modelo de gestión escolar que se recomienda para mejorar la 
calidad de las instituciones de educación primaria mexicana debe contemplar las 
actividades mencionadas anteriormente como propensas al logro de la calidad, 
fundamentadas en la promoción de los valores universales y en velar por el 
bienestar y aprendizaje de los alumnos. 
Antecedentes nacionales 
En la tesis presentada por Yábar, (2013) titulada: “La Gestión Educativa y su 
relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel 
de Hungría de la ciudad de Lima – Cercado”, para optar el Grado Académico de 
Magíster en Educación con mención en Gestión Educativa en la UNMSM. Afirma 
que, 1.existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en 
el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P 
valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se 
rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.56.4 lo que nos indica que el 
56.40% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la Gestión 
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educativa.2. Existe relación directa entre la Evaluación y la Práctica Docente en el 
IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor 
(Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza 
Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.3114 lo que nos indica que el 31.14% de 
la variable Práctica Docente está siendo explicada por la Evaluación de la Gestión 
educativa. 3. Existe relación directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente 
en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P 
valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se 
rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.4212 lo que nos indica que el 
42.12% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la Planeación 
de la Gestión educativa.4.Existe relación directa entre el Planeamiento y la 
Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se 
observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de 
confianza 136 136 136. 5. Siendo el valor P (sig) 0.00 menor que 0.05, se rechaza 
la H0, se acepta la hipótesis de la investigación ya que se demuestra que existe 
relación entre la organización de la Gestión Educativa y la Práctica docente en la 
IEP Santa Isabel de Hungria, por los resultados de R2 que es de 0.4134 que nos 
indica que el 41.34% del variable práctica docente está siendo explicada por la 
organización de la Gestión educativa. 6. Se ha demostrado que existe relación 
entre la Dirección de la gestión educativa con relación al desarrollo de la práctica 
docente se describieron aspectos positivos basados en el control, cumplimiento 
del plan calendario y relación alumno/profesor siendo P valor (sig) de 0.00 menor 
que 0.05. 
En la tesis presentada por Vargas, (2010) titulada: “Gestión Pedagógica del 
Trabajo Docente a través de Grupos Cooperativos”. Para optar el grado de 
magister con mención en Gestión educativa, de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, concluyo que: 1. El Proyecto educativo de la Institucion Educativa 
integra a los docentes, facilitando el trabajo en equipo. La política institucional 
priorizan la capacitación pedagógica de los docentes y el trabajo cooperativo, 
para mejorar el desempeño docente. Los docentes de la institución educativa 
reconocen que el trabajo cooperativo promueve la colaboración, la comunicación, 
el liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la comunidad educativa. 2. 
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Los procesos de liderazgo, de comunicación, la solución de conflictos y la toma de 
decisiones en equipo, contribuyen a la construcción del clima organizativo–
institucional positivo; el liderazgo participativo de las autoridades y de los 
coordinadores de grupo de trabajo docente motiva a los docentes a desarrollar las 
tareas con creatividad para realizar innovaciones. El liderazgo promueve el 
respeto entre los docentes y contribuye a la eficacia en el logro de los objetivos de 
la gestión pedagógica. La comunicación entre las autoridades y los grupos de 
trabajo docente propicia la interacción positiva con sentido de comunidad, apoyo 
mutuo y colaboración. En el grupo de trabajo docente, se perciben las 
discrepancias y se trata de aplicar soluciones para la mejora. 3. El estilo de 
gestión pedagógica en la IE promueve la intervención activa y voluntaria de los 
miembros de los grupos de trabajo docente para el logro de los objetivos 
institucionales. En su estilo de gestión, la directora se caracteriza por coordinar, 
animar y gestionar, con honestidad y exigencia. Además, se da una coordinación 
pedagógica real en la toma de decisiones a través de: cada grupo de 304 trabajo 
docente, conformado por un coordinador y sus docentes de cada nivel educativo 
inicial, primaria y secundaria (por áreas) y del consejo directivo, quienes 
finalmente determinan las decisiones definitivas. El estilo de gestión de los 
coordinadores de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, se caracteriza por ser 
organizado, comunicativo y democrático. El estilo de gestión de los coordinadores 
de grupo docente es comunicativo, comprometido y eficiente. En el cumplimiento 
de sus funciones, los coordinadores, en general, aplican un estilo de gestión 
moderno y flexible. 4. En el análisis de la gestión pedagógica del trabajo en grupo 
docente se valora y practica el trabajo cooperativo como estrategia de gestión 
pedagógica de procesos, de la siguiente manera: - En la planificación curricular en 
grupo de trabajo docente, se definen los objetivos estratégicos del PEI y se diseña 
el Plan Anual de Trabajo; se toman decisiones para la diversificación curricular, se 
elaboran los programas de estudio, se programan las unidades didácticas, las 
sesiones de aprendizaje y se diseñan los indicadores e instrumentos de 
evaluación. La participación en la dinámica grupal contribuye a responsabilizar a 
los docentes del equipo, cooperando para alcanzar mayores y mejores niveles de 
colaboración. - En el proceso de la ejecución curricular en grupo docente, se 
promueve el compromiso y el ambiente participativo en la ejecución curricular; se 
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comparten algunas experiencias y contrastan procesos de aprendizaje docente 
haciéndose extensivo a los demás grupos con proyectos institucionales; se 
elaboran informes técnico pedagógicos a nivel personal y en grupo; y se toman 
decisiones para la mejora de la planificación y ejecución curricular. - Los 
resultados del análisis del proceso de evaluación curricular, muestran la 
necesidad de monitoreo de los procesos pedagógicos; el mejoramiento de la 
administración del tiempo y las horas efectivas de las sesiones de aprendizaje 
considerando las actividades institucionales; los docentes requieren procesos de 
reflexión e investigación en grupo cooperativo; se debe mejorar la comunicación 
de resultados de evaluaciones. Las autoridades y los grupos docentes 305 
realizan acciones para acompañar y verificar los avances de los proyectos y 
actividades que se dan en la I.E. compartiendo el control y el monitoreo para 
cumplir con las tareas. Los niveles de responsabilidad compartida por los grupos 
docentes se ven favorecidos porque son gestores del control de sus propias 
acciones, esto les permite estar en proceso de desarrollo de una cultura 
profesional cooperativa. La toma de decisiones respecto a la propuesta curricular 
que manejan los grupos de trabajo docente, permite diversificarla para el 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 5. Las dificultades de la gestión 
pedagógica del trabajo de los grupos docentes se expresan en: las limitaciones a 
la ejecución del proceso de evaluación y monitoreo a los docentes por las 
autoridades; el uso indebido del tiempo destinado a horas efectivas de 
aprendizaje en la preparación de numerosas actividades institucionales; la falta de 
iniciativa en el desarrollo de la investigaciones, limitaciones a la investigación y la 
falta de comunicación de resultados de estas investigaciones. Los logros de la 
gestión pedagógica del trabajo docente a través de grupos cooperativos son: la 
reflexión sobre la práctica para el mejoramiento de los procesos de gestión 
pedagógica, el desarrollo del clima y de la cultura institucional, promueve el 
mejoramiento de la gestión pedagógica del trabajo docente alcanzándose niveles 
de desarrollo, que van desde la coordinación de las acciones individuales y en 
grupo. 
En la tesis presentada por  Torres, (2014), titulada “Autoevaluación de la 
gestión educativa y calidad del aprendizaje según el modelo IPEBA en 
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estudiantes de la opción ocupacional textil y confecciones del CETPRO “Promae 
Comas”, UGEL N° 04,para optar el grado académico de magister  en educación, 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluye que: Las diversas 
dimensiones de la Autoevaluación de la gestión educativa según el modelo IPEBA 
y Calidad del aprendizaje se encuentran relacionados significativamente con los 
siguientes valores: Nivel de aprendizaje del módulo de confección de prendas 
(0.38), seguido por Factor dirección institucional centrada en la oferta formativa y 
demanda del sector productivo para la inserción laboral (0.32), Nivel de 
aprendizaje de confección (0.31) y Factor desempeño docente enfocado al 
desarrollo de competencias de la especialidad (0.30). 2. Existe correlación 
estadísticamente significativamente entre la autoevaluación del factor dirección 
institucional centrada en la oferta formativa y demanda del sector productivo para 
la inserción laboral según el modelo IPEBA con la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes de la opción ocupacional Textil y Confecciones del CETPRO 
“PROMAE” de Comas (r= 0.68 ***p N=195)3. Existe correlación estadísticamente 
significativa entre La autoevaluación del factor desempeño docente enfocado al 
desarrollo de competencias de la especialidad según el modelo IPEBA con la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes de la opción ocupacional Textil y 
Confecciones del CETPRO “PROMAE” de Comas de la UGEL N° 04, durante el 
periodo 2013 (r= 0.59 ***p N=195)4. Existe correlación estadísticamente 
significativa entre La autoevaluación del factor gestión de infraestructura, 
equipamiento y recursos pertinentes a la especialidad según el modelo IPEBA con 
la calidad del aprendizaje de los estudiantes de la opción ocupacional Textil y 
Confecciones del CETPRO “PROMAE” (r= 0.55 ***p N=195)5. Existe correlación 
estadísticamente significativa entre La autoevaluación del factor evaluación de 
resultados y mejora continua según el modelo IPEBA con la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes de la opción ocupacional Textil y Confecciones del 





1.2 Fundamentación Científica 
Bases teóricas de los Compromisos de Gestión Educativa 
Definición 
El Compromiso es determinado como una responsabilidad asumida en el 
cumplimiento de una responsabilidad contraída.  
Para Kruse (2013), “el compromiso es un sentimiento que aumenta la 
probabilidad de recomendar la organización a un amigo, el sentir orgullo por la 
empresa, el estar satisfecho con ella, y pensar menos en buscar otro trabajo”. 
(p.57). 
Según la ESIC (2014),” el compromiso es la capacidad del ser humano de 
tomar conciencia de la importancia que tiene que cumplir con el desarrollo de su 
trabajo dentro del tiempo estipulado para ello” (p.1). 
Se entiende como Compromiso de gestión educativa según el manual de 
gestión escolar del ministerio de educación, a la aplicación de indicadores y 
evaluación de los mismos, de una forma reflexiva y poder tomar decisiones en la 
mejora de los aprendizajes. 
Los compromisos de gestión educativa son prácticas de la gestión 
consideradas esenciales para asegurar que los estudiantes aprendan, estos 
compromisos se expresan en indicadores que son de fácil verificación sobre los 
cuales la institución educativa (IE) tiene la capacidad de reflexionar e intervenir 
para la toma de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes. (Ministerio 
de Educación, 2014, p.11). 
Según lo descrito en la Resolución Ministerial No. 0622, se entiende a los 
compromisos de gestión escolar como instrumentos de evaluación que ayudan a 
viabilizar el  desempeño optimo de todos los agentes intervinientes en la 
Institución Educativa para el proceso optimo de enseñanza aprendizaje.   
Los ocho compromisos de Gestión Escolar viabilizan en forma primordial a 
todas las instancias de gestión educativas(instituciones educativas públicas, 
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privadas, UGEL, DRE y MINEDU) a garantizar el logro de los estudiantes en  sus 
aprendizajes y en su formación integral con calidad, mediante una convivencia de 
inclusividad , sana y acogedora, en búsqueda de la retención de los estudiantes y 
el progreso de sus aprendizajes, dando garantías al uso efectivo del tiempo en la 
institucion educativa y dentro de cada aula, el uso adecuado de los materiales e 
instrumentos curriculares educativos, el clima  institucional favorable y un plan de 
trabajo participativo y efectivo. Estos compromisos de gestión escolar constituyen 
un núcleo fundamental de  obligatorio cumplimiento, las instituciones educativas 
pueden definir compromisos de forma adicional según las características y 
capacidades  particulares. (Minedu, RM No. 0622, 2013, p.3). 
Los compromisos son entendidos como instrumentos que ayudan a 
reflexionar a la comunidad educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
para una intervención oportuna en la toma de decisiones orientadas a mejorar el 
proceso permanente en la enseñanza aprendizaje. Así los compromisos de 
gestión educativa tienen varias definiciones: 
Para el Ministerio de educación), “Los compromisos de gestión son 
indicadores de fácil verificación sobre los cuales las I.E cuentan con la capacidad 
de reflexionar e intervenir proporcionando a la comunidad educativa información 
relevante para l toma de decisiones orientadas a mejorar el proceso de 
aprendizaje” (Minedu, R.M. No. 572, 2015, p.6). 
La gestión educativa es un compromiso que se establece de manera 
deliberada para construir nuevas formas de relación, colaboración y organización 
entre los diversos actores que intervienen para implementar, operar y evaluar las 
propuestas educativas que surgen de la sociedad, entendido que el origen de 
estas propuestas se basan en políticas y premisas que orientan los dispositivos 
sociales, con fines de adaptación y transformación del entorno, para resolver 
problemáticas asociadas con el  bienestar de la población.(Chacón, 2014.p.51). 
Según el Minedu (2015), ha definido las rutas de aprendizaje como una 
“herramienta que establece pautas y orientaciones pedagógicas, así como 
sugerencias didácticas para que todos los docentes puedan ponerlas en prácticas 
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en aras de mejorar la planificación educativa y la enseñanza de los estudiantes 
del país”. (p.6) 
Las retenciones se sustenten en estrategias que promuevan un soporte 
económico directo e indirecto, e incluyan apoyo en aspectos de aprendizaje y 
emocionales a estudiantes que carecen del capital educacional, social y 
financiero, para transitar con éxito por la ES, de forma de reducir las 
desigualdades ante aquellos estudiantes que por situación familiar y antecedentes 
escolares poseen un mayor capital cultural y por ende, viven esta transición sin 
dificultades mayores. Es imprescindible comprender que la relevancia de estas 
estrategias reside en la demanda por equidad de oportunidades y resultados para 
la población estudiantil. (Latorre, 2009, p.17), en opinión de Robinns y Coulter la 
planificación consiste en definir las metas de la organización, establecer una 
estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para integrar y 
coordinar el trabajo de la organización. Se ocupa tanto de los fines (que hay que 
nacer), como de los medios (como hay que hacerlo). (Robinns y Coulter, 2005, 
p.158). De acuerdo a lo mencionado para Zubirias las herramientas pedagógicas 
son tomadas como  todos aquellos medios o elementos que interviene en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Son las que facilitan y 
optimizan la calidad de la formación que se está impartiendo. Entendidas estas 
como facilitadores, es pertinente mencionar cuales son las más utilizadas y 
definirlas, para poder comprender con mayor facilidad su incidencia en la 
educación. (Zubirias, 2006, p.17), En opinión de Esan, los materiales educativos 
son entendidos como componente de la calidad, como elementos concretos 
físicos que transmiten un mensaje educativo. Deben ser utilizados por los 
docentes para desarrollar estrategias cognitivas en sus estudiantes, 
enriqueciendo las experiencias sensoriales, en la adquisición y fijación de 
aprendizajes, aproximándolos a la realidad de lo que se pretende encontrar, 
siendo motivador de los aprendizajes significativos, que estimulen la imaginación 
y la capacidad de abstracción del estudiante, minimizando el tiempo en la 
percepción y elaboración de conceptos estimulando actividades en 
losestudiantes.(Esam,2013,p.6).Mendoza se refiere al clima organizacional como 
el ambiente propio de la organización, producido y percibido  por el  individuo de 
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acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y 
estructura organizacional que se expresa por variable (objetivos, motivación, 
liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación ) 
que orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; 
determinado su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el 
trabajo.(Mendoza,2016,p.32).Según Usaid/Peru, el Plan de trabajo anual para la 
mejora de los aprendizajes , es un instrumento de gestión operativa y funcional 
que articula, motiva y orienta las voluntades y esfuerzos de actores en la 
consecución de una meta especifica en los estudiantes de la instituciones 
educativas partiendo de un análisis participativo (todos los actores del proceso),de 
su realidad educativa (Usaid/Peru,2014,p.24). 
Dimensiones de los Compromisos de Gestión Educativa  
Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la 
institucion educativa. 
Retención anual e interanual de estudiantes en la institucion educativa. 
Cumplimiento de la calendarización planificada por la institución educativa. 
Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje. 
Uso de herramientas pedagógicas de los profesores durante la sesión de 
aprendizaje. 
Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje. 
Gestión del clima escolar en la institucion educativa. 
Implementación del Plan Anual de Trabajo (PAT). 
Definición de las dimensiones 
Para analizar la dimensión del progreso anual de los aprendizajes de todas y 
todos los estudiantes de la institucion educativa, se parte del análisis de los 
resultados obtenidos el año anterior en todas las áreas, y luego realizar el 
diagnostico respectivo proponiendo las alternativas correspondientes. 
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Dimensión 1: El Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes de la Institución Educativa.  
La definición para el Minedu (2014), “es un compromiso de resultado que 
evidencia la articulación, implementación y monitoreo de los otros compromisos 
de gestión escolar, entendiéndose estos como factores asociados al aprendizaje”. 
(p.23). 
La medición del nivel logrado sobre el progreso anual de los aprendizajes 
de los estudiantes se realiza mediante las pruebas ECE, mediante ellas se logrará 
verificar los logros de las áreas de matemática y comunicación, áreas 
fundamentales de la currÍcula.  
Las instituciones educativas publicas evalúan al inicio según el buen inicio 
del año escolar, en la primera jornada pedagógica, las estadísticas de la cantidad 
de estudiantes ratificadas y asistentes comparando las cifras del año anterior, y 
por áreas las posibles causas de los resultados para tomar las medidas 
oportunas. 
Dimensión 2: La Retención anual e interanual de estudiantes en la 
institución educativa 
Es la relación que existe entre la cantidad de estudiantes que se mantienen 
matriculados en el transcurso del año lectivo y la matricula inicial del año 
siguiente. Por ello, la institución educativa deberá lograr la permanencia de las y 
los estudiantes en las aulas y garantizar la culminación de los ciclos y niveles del 
currículo escolar en el tiempo previsto, así como el dominio de las competencias, 
capacidades y conocimientos correspondientes. (Minedu, 2014, p.32). 
 Debido al aumento de instituciones educativas particulares a bajo costo y 
que ofrecen un horario de mayor cantidad de horas y talleres adicionales, el 
desplazamiento de las estudiantes a este cada año es mayor y la retención se 
torna más difícil para las instituciones educativas públicas. 
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 A veces los docentes no se encuentran motivados por que el tiempo el que 
se programan las actividades son extras curriculares y no se cuenta con en 
incentivo que el requiere. 
Dimensión 3: El Cumplimiento de la calendarización planificada por la      
institución educativa   
El Minedu (2014), lo define como “un compromiso incide en el cumplimiento de las 
horas lectivas, la asistencia de los docentes y el desarrollo oportuno de las 
actividades previstas. El ordenamiento de las acciones y la organización son 
elementos importantes en la generación de condiciones para lograr mejores 
aprendizajes”. (p.37). 
 El cumplimiento de la calendarización se encuentra amparada en la no 
perdida de horas efectivas, en el año 2015 se inicio la campaña semáforo, en 
donde las instituciones educativas deben cumplir con las horas efectivas 
programadas y las diversas actividades que se establecen en la calendarización, 
y cuyo control es diario con registro digital a la Ugel respectiva.  
Para poder evidenciar el uso efectivo del tiempo en las sesiones de 
aprendizaje, se aplican fichas de monitoreo constante o atraves del cumplimiento 
de las unidades programadas en donde figura la cantidad de sesiones a 
desarrollarse en el tiempo establecido. 
El Director, subdirector, coordinador de área o jefe de taller o laboratorio, 
son los entes encargados del seguimiento respectivo, de la misma manera a 
través de los partes respectivos de clase. 
Dimensión 4: El Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje 
La definición según el Minedu (2014), para el compromiso uso pedagógico del 
tiempo en las sesiones de aprendizaje es “Durante el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje se deben priorizar las actividades de alta demanda cognitiva, 




 Todos los docentes no desarrollan al mismo ritmo las sesiones planificadas 
dentro del área en las unidades de aprendizaje respectivas, sea por que el ritmo 
de aprendizaje de las estudiantes no es el mismo o los estilos de aprendizaje no 
lo son, de la misma forma docentes que se exceden en sus inasistencias o 
licencias. 
Los docentes deben de orientarse a planificar y ejecutar sesiones según los 
nuevos enfoques pedagógicos, educación acción, según las rutas de aprendizaje 
propuestas por el ministerio de educación, y que serán monitoreadas 
permanentemente por las autoridades correspondientes. 
Dimensión 5: El Uso de herramientas pedagógicas de los profesores 
durante la sesión de aprendizaje 
En la planificación y desarrollo de las sesiones de aprendizaje los docentes hacen 
uso de las diversas herramientas pedagógicas brindadas por el Ministerio de 
Educación, llámese rutas de aprendizaje, orientaciones para la planificación 
curricular, sesiones de aprendizaje u otras, con el objetivo de garantizar logros de 
aprendizaje. (Minedu, 2014, p.44). 
 No siempre los decentes aplican con entusiasmo las propuestas del 
ministerio de educación como las rutas de aprendizaje, ya que hace falta material 
extra que corre por cuenta del docente o por el tiempo que es un factor limitante. 
Los docentes no siempre acuden a las capacitaciones propuestas por la 
interferencia de los horarios con sus demás actividades.  
 Se cuenta con ficha especiales de monitoreo para poder comprobar que los 
docentes hacen uso de los materiales entregados por el ministerio de educación, 
así como los ambientes y mobiliarios respectivos, mediante cuadernos de 
registros, fichas, y partes.  
Dimensión 6: El Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión 
de aprendizaje:  
En las II.EE. y programas educativos es obligatorio el uso pedagógico de los 
materiales y recursos educativos distribuidos por el Ministerio de Educación, así 
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como el libre acceso de los estudiantes a la biblioteca, laboratorios u otros 
espacios educativos. (Minedu, 2014, p.44) 
El tiempo para hacer uso de los recursos como los tecnológicos es limitado, 
así como el acceso al internet lo que impide la investigación o la aplicación de 
metodologías relacionadas al uso de las mismas. No todas las instituciones 
cuentas con los medios o mobiliario adecuado para poder aplicar lo aprendido en 
alguna capacitación.  
Se debe contar con un equipo especializado para el tratamiento de casos 
especiales de estudiantes con algún tipo problema como se indica en el modulo 
de rutas, y que deben derivar a la especialista correspondiente. Las campañas 
propuestas por el ministerio como no al bullyng. En el caso de la convivencia 
entre los miembros de la comunidad educativa debe existir una comunicación 
permanente en el cumplimiento de los deberes de cada uno de ellos.  
Dimensión 7: La Gestión del clima escolar en la institución educativa 
Es un compromiso que busca lograr en las II.EE. una convivencia favorable, 
basada en el respeto, la tolerancia, el buen trato, la igualdad, el ejercicio de los 
derechos, el cumplimiento de los deberes y la no violencia escolar que se suscitan 
en la institución educativa. (Minedu, 2014, p.56). 
 El cambio de directivos por concurso no permite en muchas instituciones la 
comunicación fluida ya que son en muchos casos fieles cumplidores de las 
normas no respectando la realidad de los miembros de la institución y se pierde la 
cordialidad, la comunicación, generándose conflictos innecesarios. 
Los miembros integrantes del PAT se escogen en consenso los docentes y 
entes de la comunidad educativa, administrativos, padres de familia, para poder 
coadyuvar en acuerdos oportunos y específicos relacionados a las actividades 





Dimensión 8: La Implementación del Plan Anual de Trabajo (PAT) 
El Plan Anual de Trabajo (PAT)  es una herramienta de gestión, articulada al 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y que orienta las acciones de la IE en 
función de los aprendizajes. Su propósito es ordenar las tareas en la IE a través 
de los compromisos de gestión, configurando para ello actividades específicas, 
operativas, que se dirijan y estén centradas en la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes. En ese sentido, se requiere la participación activa, reflexiva, 
propositiva, de todos los miembros de la comunidad educativa y el CONEI 
asumiendo con responsabilidad el rol que les corresponde. (Minedu, 2014, p.65). 
La responsabilidad asumida por los miembros integrantes en la 
implementación del PAT es muy amplia y se realiza con el propósito de ordenar 
las tareas dentro de la Institucion Educativa.  
Hitos para la planificación, consolidación y rendimiento de resultados 
Para el Minedu los Hitos son espacios creados para la implementación de los 
compromisos de gestión que ayudan a la planificación, consolidación y rendición 
de los resultados. Los directivos tienen la responsabilidad de crear las 
condiciones necesarias para que se lleven a cabo los tres hitos, Semana de 
planificación, Jornadas de reflexión y día de logro, que se desarrollaran en el 
transcurso del año escolar.  
Semana de Planificación 
Es el espacio pedagógico institucional y participativo que se desarrolla en la 
primera semana del mes de Marzo al interior de la Institucion Educativa. Su 
objetivo principal es la construcción del Plan Anual de Trabajo (PAT), el planificar 
para ordenar y orientar el trabajo en la Institución educativa en función del logro 
de los aprendizajes. 





Jornada de Reflexión 
Es la actividad pedagógica de análisis. autoevaluación y reflexión de la Institucion 
Educativa sobre los resultados de los aprendizajes, interviene los directivos, 
docentes, estudiantes padres de familia y demás miembros de la comunidad 
educativa. Permite revisar las prácticas pedagógicas, se realiza por áreas para 
tomar decisiones y realizar registros en la mejora de los aprendizajes. En ella se 
desarrollan acciones de evaluación de los resultados obtenidos para demostrar el 
avance de las metas, propone acciones y estrategias de reajuste 
Día de Logros 
En él se demuestra el avance en las metas de aprendizaje para proponer posibles 
reajustes de estrategias. Los estudiantes deben reflexionar sobre sus 
aprendizajes. Los estudiantes demuestran sus logros en actividades previstas 
según la calendarización anual y unidades de aprendizaje. Es un acto público, con 
participación del director y equipo directivo, docentes, padres de familia y 












Figura 1. Hitos Implementación Compromisos de Gestión Educativa Adaptado del 
“Manual de Gestión Escolar”, por MINEDU, 2014.Lima, Peru. 
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Teorías de los compromisos de gestión educativa 
La presente investigación toma como fundamento el desarrollo de la teoría de la 
variable: Compromisos de Gestión Educativa. 
 Las exigencias en la educación cada día son mayores, ya que nos 
desarrollamos en un mundo globalizado, el desempeño de cada estamento en la 
institución educativa dependerá entonces de la gestión educativa desarrollada en 
la institución.  
 Se trata entonces de un enfoque sistemático del conocer y del desarrollo 
de habilidades determinado a partir de funciones y tareas específicas. 
 En el Marco del Buen desempeño del Directivo, en este documento se 
menciona: 
 La importancia y los lineamientos sobre el Reformar la escuela implica 
transformar la gestión que desarrollan los directivos. La investigación 
 educativa muestra que el liderazgo pedagógico del directivo, es el segundo 
 factor de influencia en los logros de aprendizaje después de la acción 
docente, es decir, tiene un grado de influencia real e innegable en los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 Esta acción de los directivos es indirecta, puesto que es el docente el que 
ejerce una acción directa, sin embargo, los ámbitos de influencia del directivo son 
claves para la mejora de los aprendizajes, en la calidad de la práctica docente, las 
condiciones de trabajo y el funcionamiento de la escuela. Por lo que podemos 
afirmar que el rol del directivo en la mejora de  la calidad de la escuela es potente. 
(Minedu, 2013, p.40).  
En el libro sobre “Nuevas instituciones para la innovación Prácticas y experiencias 
en América Latina”. Trata:  
Sobre las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) han logrado 
ocupar una posición de relevancia en las estrategias y políticas de desarrollo de 
los países de América Latina. Sin embargo, y a pesar de que los países de la 
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región en los últimos años han presentado avances en materia de su 
institucionalidad en CTI, esta ha sido muy heterogénea, y aún en muchos casos 
los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI) se encuentran en sus incipientes 
etapas de desarrollo. (Rivas y Rovira, 2014, p.11). 
En el XI Congreso Nacional de Investigación Educativa, en el tema 
expuesto sobre “El Concepto Emergente De Gestión Educativa Estratégica y 
Desafíos para La Formación en Gestión”, en donde: 
El estudio describe y analiza el proceso de transición de la administración escolar 
tradicional a la gestión educativa estratégica, de acuerdo con el análisis de la 
literatura especializada, generada por investigadores, expertos y directivos de los 
sistemas educativos de América Latina y el Caribe, en el marco global del cambio 
de paradigmas en las instituciones del sistema educativo y la evolución que estos 
conceptos han alcanzado en otros países que han logrado un alto desarrollo en la 
formación de directivos de centros escolares y líderes de los sistemas educativos. 
El estudio toma particularmente en cuenta los informes de investigación y la 
sistematización de experiencias logradas en el Instituto Politécnico Nacional, 
mediante la instrumentación de cuatro generaciones de programas de posgrado 
para la formación en gestión de directivos y líderes de las instituciones 
educativas; así como otras experiencias nacionales y estatales logradas a partir 
de las políticas establecidas por el Programa Escuelas de Calidad. (Álvarez., 
Topete, Abunde, 2012, p.1). 
 En el libro sobre La Gestión Educativa un nuevo Paradigma, se mencionan: 
Que la especialización tiene como objeto de formación la gestión educativa, la 
 que es inherente, no solo a las instituciones educativas concebidas como 
tales en el ámbito de la función pública y en el ámbito privado, sino también a 
todas aquellas organizaciones que dentro de su función misional y compromiso 
social  implementan acciones tendientes a la formación, capacitación y 
actualización de los ciudadanos desde la perspectiva de la función social 
pedagógica(Correa, Alvarez ,Valderrama,2010, p.1). 
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En la revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación se 
presenta un artículo titulado “El Director Escolar Novel: Estado de la Investigación 
y Enfoques Teóricos”, se destaca:  
 A la administración o gestión educativa como disciplina se inició y 
desarrolló en los países anglosajones, principalmente en los Estados Unidos. En 
1875 Harold Payne, superintendente de Adrian, Michigan, escribió el que puede 
ser considerado el primer libro sobre administración ó gestión educativa: 
Capítulos sobre supervisión escolar (Culberston, 1998). Desde esa época, el 
objeto de la disciplina ha estado fuertemente relacionado con el estudio de la 
dirección y supervisión escolar El reconocimiento de la influencia  del liderazgo 
del director en el desempeño escolar ha impulsado en varios países, 
principalmente anglosajones, la creación de programas de preparación para los 
aspirantes al puesto. Estos se imparten básicamente en tres modalidades: 
programas nacionales, consorcios y estudios de posgrado formales. (García, 
Slater, López-Gorosave, 2011, p.31) 
1.3 Justificación 
Justificación teórica 
La presente investigación tuvo como base teórica la aplicación de una 
metodología científica basada en estudios que permitió identificar y reconocer el 
nivel de logro obtenido en el sistema educativo peruano relacionado a la variable 
de los Compromisos de Gestión educativa, el cual se  sustento en bases teóricas 
y metodológicas de la investigación educativa, y permitió demostrar la importancia 
dentro de la Gestión en la Institucion Educativa del cumplimiento de los 
compromisos de gestión educativa, para el logro de una educación coherente en 
donde deben estar involucrados todos los miembros de la comunidad educativa. 
Justificación práctica  
El presente trabajo a nivel práctico pudo desde la perspectiva del docente 
determinar mediante la evaluación del cumplimiento de los compromisos de 
gestión educativos el desarrollo en todas las etapas y tiempos establecidas por el 
ministerio de educación y llevadas a cabo según indican los documentos 
proporcionados por el mismo, y en concordancia con los documentos respectivos, 
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como son el manual de gestión educativa y las respectivas resoluciones emitidas, 
desde el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos 
dentro de la Gestión Educativa, por los miembros de la comunidad educativa 
involucrados en la gestión educativa. 
Justificación metodológica 
La presente investigación tuvo por finalidad verificar la información de la variable 
de estudio recogiendo datos de acuerdo a los instrumentos aplicados por cada 
institucion educativa, la aplicación de cuestionarios y fichas de observación. 
Luego la información recogida se procesó con los métodos estadísticos indicados 
que permitió obtener resultados fidedignos y nos permitirá determinar el logro de 
los objetivos planteados en la presente investigación. 
Justificación normativa 
La presente investigación tiene como justificación normativa de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución Ministerial No.0622-2013-ED con fecha del 20 de 
Diciembre 2013, así como el Manual de Gestión Escolar emitido por el MINEDU 
2014 para las IIEE públicas y privadas, y la RM No. 572-2015 con fecha 18 de 
Diciembre 2015. R.D.No.01791-2016-UGEL 03, con fecha 16 de febrero 2016. 
 Con la disposición de estos documentos se busca mejorar la Gestión en la 
Instituciones Educativas dando cumplimiento a los compromisos de gestión, 
habiendo sido emitidos con los instrumentos e indicadores correspondientes que 
se modificaron por la investigadora desde la perspectiva del docente, y llegar a 
medirlos logros y dificultades obtenidos dentro del proceso educativo en docentes 
y estudiantes. 
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el Nivel de Cumplimiento de los compromisos de Gestión Educativa en 





Problema específico 1: 
¿Cuál es el Nivel de Cumplimiento de los compromisos de Gestión Educativa en 
la dimensión Progreso Anula de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes 
en la RED 07 – Nivel Secundaria – UGEL 03 – Breña, 2016? 
Problema específico 2: 
¿Cuál es el Nivel de Cumplimiento de los compromisos de Gestión Educativa en 
la dimensión Retención anual e interanual de estudiantes en la RED 07 – Nivel 
Secundaria – UGEL 03 – Breña, 2016? 
Problema específico 3: 
¿Cuál es el Nivel de Cumplimento de los Compromisos de Gestión Educativa en 
la dimensión Cumplimiento de la calendarización planificada por la institucion 
educativa en la RED 07 – Nivel Secundaria – UGEL 03 – Breña, 2016? 
Problema específico  4: 
¿Cuál es el Nivel de Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa en 
la dimensión Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje en la 
RED 07 – Nivel Secundaria – Breña, 2016? 
Problema específico 5: 
¿Cuál es el Nivel de Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa en 
la dimensión Uso de herramientas pedagógicas de los profesores durante la 
sesión de aprendizaje en la RED 07 – Nivel Secundaria – Breña, 2016? 
Problema específico 6: 
¿Cuál es el Nivel de Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa 
en la dimensión Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de 
aprendizaje en la RED 07 – Nivel Secundaria- UGEL 03 – Breña, 2016? 
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Problema especifico 7: 
¿Cuál es el Nivel de Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa en 
la dimensión Gestión del clima escolar en la Institucion educativa en la RED 07 – 
Nivel Secundaria – UGEL 03 – Breña, 2016? 
Problema especifico 8: 
¿Cuál es el Nivel de Cumplimento de los Compromisos de Gestión Educativa en 
la dimensión Implementación del Plan Anual de Trabajo (PAT) en la RED 07 – 
Nivel Secundaria – UGEL 03 – Breña, 2016? 
1.5 Hipótesis 
La presente investigación no presenta hipótesis, cuya fundamentación se plantea 
a continuación. 
Según Buitrago, no todas las investigaciones plantean hipótesis. El hecho de que 
formulemos o no hipótesis depende de dos factores esenciales: el enfoque del 
estudio y el alcance inicial del mismo. Las investigaciones cuantitativas, cuyo 
método es el deductivo si formula hipótesis, siempre y cuando se defina desde el 
inicio que su alcance será correlacional o explicativo, o en caso de un estudios 
descriptivo que intente pronosticar una cifra, un ejemplo de este último caso sería 
un estudio que únicamente pretenda medir el índice delictivo en una ciudad, como 
parte de mediciones que  pretendan describir el grado de inseguridad (no busca 
relacionar la incidencia con otros factores como el crecimiento poblacional, el 
aumento en los niveles de pobreza o la drogadicción, ni mucho menos establecer 
las causas de tal índice).(Buitrago, 2003, p. 63).  
1.6 Objetivos Objetivo general 
Establecer el Nivel de Cumplimiento de los compromisos de Gestión Educativa en 
la RED 07 – Nivel Secundaria – UGEL 03 – Breña, 2016. 
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Objetivos específicos 
Objetivo especifico 1: 
Establecer el Nivel de Cumplimiento de los compromisos de Gestión Educativa en 
la dimensión Progreso Anula de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes 
en la RED 07 – Nivel Secundaria – UGEL 03 –Breña, 2016. 
Objetivo específico 2: 
Establecer el Nivel de Cumplimiento de los compromisos de Gestión Educativa en 
la dimensión Retención anual e interanual de estudiantes en la RED 07 – Nivel 
Secundaria – UGEL 03 – Breña 2016 
Objetivo específico 3: 
Establecer el Nivel de Cumplimento de los Compromisos de Gestión Educativa en 
la dimensión Cumplimiento de la calendarización planificada por la institución 
educativa en la RED 07 – Nivel Secundaria – UGEL 03 – Breña 2016. 
Objetivo específico 4: 
Establecer el Nivel de Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa 
en la dimensión Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje en la 
RED N07 – Nivel Secundaria – Breña 2016. 
Objetivo específico 5: 
Establecer el Nivel de Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa 
en la dimensión Uso de herramientas pedagógicas de los profesores durante la 
sesión de aprendizaje en la RED 07 – Nivel  Secundaria  – Breña 2016 
Objetivo específico 6: 
Establecer el Nivel de Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa 
en la dimensión Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de 
aprendizaje en la RED 07 – Nivel Secundaria- UGEL 03 – Breña 2016. 
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Objetivo especifico 7: 
Establecer el Nivel de Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa 
en la dimensión Gestión del clima escolar en la Institucion educativa en la RED 07 
– Nivel Secundaria – UGEL 03 – Breña 2016.
Objetivo especifico 8: 
Establecer el Nivel de Cumplimento de los Compromisos de Gestión Educativa en 
la dimensión Implementación del Plan Anual de Trabajo (PAT) en la RED 07 – 





La Variable de la presente Investigación es, Compromisos de Gestión Educativa. 
Definición conceptual 
Variable Dependiente: Compromisos de gestión educativa 
A partir del año 2013, las IE organizarán sus acciones sobre la base de ocho 
compromisos de gestión. Estos son movilizadores de cambio al interior de las IE 
y, si bien no son los únicos posibles, son los más urgentes de lograr. Dichos 
compromisos se expresan en determinados indicadores, cuyo cumplimiento es 
esencial para asegurar que las y los estudiantes aprendan. Esta tarea les 
corresponde al director y su equipo directivo, que deben liderar la gestión de la IE 
para alcanzar este objetivo. (Minedu, 2013, p.13). 
2.2 Operacionalización de Variable 
De la variable Dependiente: Compromisos de Gestión educativa 
Se evalúo el Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa desde la 
perspectiva del docente, a través de las ocho dimensiones que nos permitió 
conocer la percepción sobre la variable para que de este modo se pueda lograr 
mejorar la gestión educativa en las instituciones educativas y poder beneficiar al 
sistema educativo y por ende a los estudiantes.  El instrumento de medición de la 
variable tuvo de 55 preguntas y se medio a través de una escala ordinal. 
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Tabla 1. 
Operacionalización de Variable Compromisos de Gestión Educativa. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Progreso anual de los 
aprendizajes de todas 
y todos los estudiantes 
de la institución 
educativa 
Analiza los resultados de 
las estudiantes durante 
los años anteriores y 




Ordinal     4 
4 
3 
Retención anual e 
interanual de 
estudiantes en la 
institucion educativa 
Plantea objetivos y 
metas para retención de 
estudiantes partiendo de 
la reflexión y análisis de 








Cumplimiento de la 
calendarización 
planificada por la 
institución educativa 
Cumple las horas lectivas 








Uso pedagógico del 
tiempo en las sesiones 
de aprendizaje 
Elabora el diagnóstico 
sobre las causas de la 
perdida de horas 








Uso de herramientas 
pedagógicas de los 
profesores durante la 
sesión de aprendizaje 
Emplea  las herramientas 
pedagógicas adecuadas 








Uso de materiales y 
recursos educativos 
durante la sesión de 
aprendizaje 
Analiza datos recogidos 
respecto al compromiso 






Gestión del clima 
escolar en la 
institucion educativa 
Establece relación de la 
evaluación del clima 









Plan Anual de Trabajo 
(PAT) 
Evalúa los procesos de 
ejecución y desarrollo de 
las actividades  








El estudio es no experimental. La muestra estuvo conformada por 63 docentes de 
las instituciones educativas de nivel secundarias “Rosa de Santa María” y 
“Republica de Colombia” pertenecientes a la RED 07 del distrito de Breña, para el 
análisis de los datos recogidos sobre el Cumplimiento de los Compromisos de 
Gestión Educativos se elaboraron tablas y figuras en donde se pudo evidenciar el 
nivel de cumplimiento de los mismos, sean en la variable como en las 
dimensiones que conformaban la misma.  
2.4 Tipo de estudio 
Investigación Básica: Según el autor Behar, llamada también investigación pura, 
teórica, dogmatica y fundamenta. Cuya principal característica es partir de un 
marco teórico y permanecer en él, su finalidad se encuentra en la formulación de 
nuevas teorías o la modificación de las ya existentes, en incrementar los 
conocimientos filosóficos y científicos, sin contrastarlos con algún aspecto 
práctico. 
Esta forma de investigación emplea cuidadosamente el procedimiento de 
muestreo, a fin de extender sus hallazgos más allá del grupo o situaciones 
estudiadas. Poco se preocupa de la aplicación de Introducción a la Metodología 
de la Investigación, por considerar que ello corresponde a otra persona y no al 
investigador. No obstante la carencia de aplicación inmediata, esta forma de 
investigación busca el progreso científico y su importancia reside en que presenta 
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amplias generalizaciones y niveles de abstracciones con miras a formulaciones 
hipotéticas de posible aplicación posterior. Persigue igualmente el desarrollo de 
una teoría o teorías basadas en principios y leyes. La investigación fundamental 
es un proceso formal y sistemático de coordinar el método científico de análisis y 
generalización con  las fases deductivas e inductivas del razonamiento. (Behar, 
2008, p.19). 
Investigación Descriptiva: Según Hernández, Fernández y Baptista, 
definen: la investigación descriptiva busca especificar propiedades, características 
y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 
de un grupo o población. Es decir, únicamente pretende medir o recoger 
información de manera independiente conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es identificar como se 
relacionan estas. (Hernández, Fernández y Baptista,2010, p.81). 
2.5 Diseño de la Investigación. 
El diseño de la presente investigación es no experimental, de corte transversal. 
M X 0-1 
Figura 2. Esquema de tipo de diseño 
M : Muestra de estudio 
X : Cumplimento de Compromisos de Gestión Educativa 
0 y 1 : Puntuación de la variable 
2.6 Población, muestra y muestreo 
Según Bernal, (2006), señala que “La población es el conjunto de elementos en 
quienes puede realizarse los elementos u objetos que representan un problema”. 
(p.10) 
En la presente investigación, la población estuvo comprendida por los 
integrantes de cinco Instituciones educativas que incluye a directivos y docentes 
siendo Instituciones educativas de la Red 07, Ugel No. 03,del nivel secundaria, 
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dichas instituciones educativas son, I.E.E “Rosa de Santa María”, I.E.”Republica 
de Colombia”, I.E “Hermano Anselmo María”, I.E.P. ”Patrocinio de San José”, y la 
I.E  “San Francisco Javier”.  La distribución de la población es:  
Tabla 2. 
Distribución de la población de las Instituciones Educativas RED 07-Nivel 
Secundaria - UGEL 03 
Institución educativa Cantidad de docentes 
I.E.E “Rosa de Santa María” 70 
I.E “Hermano Anselmo María” 15 
I.E “Republica de Colombia” 5 
I.E.P “Patrocinio de San José” 12 
I.E P “San Francisco Javier” 10 
El instrumento de la investigación no se puedo aplicar al total de la población, de 
los docentes que conforman al nivel secundaria de la Red 07, Ugel 03, debido a la 
negación de tres de las cinco instituciones educativas que la conforman, por lo 
que se tuvo que aplicar los criterios de inclusión y criterios exclusión. 
En los criterios de inclusión se tuvieron en cuanta las instituciones 
educativas “Rosa de Santa María” y “Republica de Colombia”, ambas instituciones 
reunieron características en común, una de ellas se ubican en el distrito de Breña, 
la dirección admitió la aplicación del instrumento de investigación y la 
disponibilidad de los docentes para el desarrollo del instrumento de investigación, 
el cuestionario. 
Sobre los criterios de exclusión de la población, tres instituciones 
educativas no aceptaron la aplicación del instrumento de investigación, bajo 
diversas excusas, dos de ellas instituciones particulares parroquiales, “El 
Patrocinio de San José” y “San Francisco Javier”, de la misma forma la institucion 
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educativa publica “Hermano Anselmo Maria”, a pesar de pertenecer al distrito de 
Breña, y a la Red 07, debido a esta negativa fueron excluidos de la investigación. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) indican que: 
“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que  es 
un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población”. (p.235) 
Para la presente investigación caso el tamaño de la muestra estará 
conformado por los  integrantes de dos Instituciones educativas que incluye a 
directivos, docentes, siendo las Instituciones educativas de la Red 07, Ugel No. 
03, “Rosa de Santa María” y “Republica de Colombia” del nivel secundaria, de 
Breña, 2016. 
Tabla 3. 
Distribución de la muestra 
Institución Educativa Cantidad 
I.E.E “Rosa de Santa María” 70 
I.E “Republica de Colombia” 05 
Total 75 
Se aplicó en la presente investigación el muestreo no probabilístico intencionada 
por conveniencia, no probabilístico ya que fue imposible la aleatorizacion de la 
población total, es intencionada ya que la muestra fue seleccionada en función de 
su accesibilidad por el criterio personal de la investigador, es por conveniencia, 
porque fueron accesibles para el investigador, con los sujetos elegidos se tuvo 
facilidad de reclutamiento. 
Tamaño de la muestra 
Z Nivel de confianza: 1.96 
p Proporción de éxito: 0.5 
q Proporción de fracaso: 0.5 n = 62.89 
N Tamaño de población: 75 
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2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Eyssautier, define la técnica como: El conjunto de procedimientos y recursos de 
que se vale la ciencia para conseguir su fin. Además, la técnica como la 
estructura del proceso de la investigación científica propone una serie de normas 
o etapas dentro de la investigación científica (diseño de investigación),
instrumental y medios para la recolección, concentración y conservación de datos, 
y proporciona a la ciencia el instrumental experimental. (Eyssautier, 2006, p. 42).  
Técnica del cumplimiento de los compromisos de gestión educativa 
Para la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta, que según 
Bernal (2010), “es una técnica de recolección de información. Se  fundamenta en 
un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 
obtener información de las personas”. (p.194). 
Luego de la autorización de los directores de las Instituciones Educativas 
“Rosa de Santa María” y “Republica de Colombia”, se procedió a explicar a los 
docentes por áreas en lo que consistía el cuestionario para que lo puedan 
desarrollar al culminar hacer entrega del mismo de forma personal a la docente 
investigadora. 
Instrumentos 
El instrumento que se utilizo fue el cuestionario que corresponde a la técnica de la 
encuesta, para Murillo (2003) “El cuestionario, se trata de un instrumento de 
recogida de datos consistente en la obtención de respuestas directamente de los 
sujetos estudiados a partir de la formulación de una serie de preguntas por 
E Nivel de precisión o error: 0.05 
Z^2*p*p*N 
n =---------------------------- 
      (N-1)*E^2+Z^2*p*q 
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escrito. Es utilizada tanto en la investigación de enfoque cualitativo como 
cualitativo. (p.2). 
Instrumento del cumplimento de los compromisos de gestión educativa, 
El instrumento fue elaborado en base a sus dimensiones e indicadores 
respectivos, dichas dimensiones son: progreso anual de los aprendizajes de todos 
y todas las estudiantes, retención anual e interanual de estudiantes en la 
institucion educativa, cumplimiento de la calendarización planificada por la 
institución educativa, uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje, 
uso de herramientas pedagógicas de los profesores durante la sesión de 
aprendizaje, uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de 
aprendizaje, gestión y clima escolar en la institucion educativa e implementación 
del plan anual de trabajo(PAT), cada dimensión con sus respectivos ítems 
conformando el cuestionario con un total de 55 ítems. 
 La escala de medición es de tipo Kuder Richarson, ya que sus respuestas 
son dicotómicas las mismos que fueron validadas en primera instancia por un 
juicio de expertos. 
Ficha técnica. 
Denominación : Los Compromisos de Gestión Educativa 
Origen : Elaboración propia. 
Objetivo : Evaluar el Cumplimiento de los Compromisos de 
Gestión Educativa. 
Administración : Grupal y/o individual. 
Tiempo : 25 minutos. 
Nivel de medición : Escala dicotómica. 
Descripción de la prueba: Consta de 55 ítems en 8 dimensiones con alternativas 
de dos respuestas, de tipo Kuder Richardson. 
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a. Objetivo de la prueba, se obtiene información con la escala referida a
determinar el nivel del cumplimiento de los compromisos de Gestión Institucional 
en las Instituciones educativas de la RED 07 – UGEL No. 03 del nivel secundaria 
del distrito de Breña, desde la perspectiva del docente. 
Calificación 
Se calificó con una puntuación de 0 a 1 y se presenta de la siguiente manera: 
 NO (0), SI (1). 
Determinación de la Fiabilidad del Instrumento 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplico la escala de medición 
de Kuder Richardson fórmula 20 (KR 20), en donde se logro un nivel de 
confiabilidad cuyo coeficiente logro un de 0.89.y cuyo resultado se puede apreciar 
en el anexo E adjunto.  
Los datos fueron resumidos en tablas de contingencia y gráficos, en donde 
se puede apreciar la distribución de las respuestas obtenidas según las 
dimensiones de la variable, de acuerdo a lo que cada objetivo establecía. 
La valoración emitida por los jueces, fue sometida al nivel de evaluación del 
instrumento atraves de la prueba binominal, teniendo en cuenta en su apreciación 
y criterio en relación a la claridad, pertinencia y relevancia, fueron respuestas de: 
Indicador incorrecto = 0 puntos 
Indicador Correcto = 1 punto 
Siguiendo los procedimientos de elaboración del instrumento para determinar su 
confiablidad se sometió a la siguiente validez:  
Validez de Juicio de expertos: Este procedimiento de validación se realizó 
por criterio de un grupo de tres jueces, realizado por el docente del módulo de 
desarrollo del trabajo de investigación quien evaluó la pertinencia, claridad y 
relevancia, mediante la aplicación del certificado de validez de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo con sede en Lima Norte. 
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Tabla 4. 
Juicio de expertos 
Expertos Instrumento 1 
Doctora Soria Perez Yolanda 
Doctora Ríos Bona Alejandrina 
Aplicable 
Aplicable 
Doctor Franquin Martin Valdivieso Cornetero Aplicable 
2.8 Aspectos éticos 
La presente investigación tuvo el pleno consentimiento del personal directivo y 
docente encuestado, a quienes se les pusó de conocimiento la finalidad del 
mismo, pues al recoger datos de la institución educativa y su labor diaria era 
necesaria brindarles la información respectiva para el recojo de datos lo mas 
fidedignos posibles, dejando en claro que era importante por esto el anonimato,  
sin ningún carácter sancionador ni de forma personal o para la institución, que los 
datos brindados estaban protegidos bajo principios éticos  de la Ley No. 29944 ley 
de Reforma magisterial, título primero, capítulo I, artículo 3 sobre el Marco ético y 




3.1 Presentación de resultados 
La presentación de resultados tiene como finalidad analizar los niveles del 
personal docente alcanzados en el cumplimiento de los compromisos de gestión 
educativa, y de las ocho dimensiones que componen la variable. Se calculo con la 
baremación correspondiente, y se refleja en las tablas y gráficos 
correspondientes.  
Tabla 5. 
Niveles de la Variable Compromisos de Gestión Educativa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 23 36% 
Medio 22 35% 
Alto 18 29% 
Total 63 100% 
Figura 3. Niveles de la Variable Compromisos de Gestión Educativa 
En la tabla 5 y figura 3, se observa que del total de los 63 encuestados, el 36% 
logro un nivel bajo, el 35% logro un nivel medio y el 29% logro un nivel alto en 















Niveles de la Dimensión Progreso anual de los Aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes de la Institución Educativa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 32% 
Medio 21 33% 
Alto 22 35% 
Total 63 100% 
Figura 4. Niveles del Progreso anual de los Aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes de la Institución Educativa 
En la tabla 6 y figura 4, se observa que del total de los 63 encuestados el 32% 
manifestó un nivel bajo, el 33% un nivel medio y un 35% un nivel alto, respecto a 
la dimensión que el progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los 

















Niveles de la Dimensión Retención anual e interanual de estudiantes en la 
Institución Educativa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 19 31% 
Medio 23 36% 
Alto 21 33% 
Total 63 100% 
Figura 5. Niveles de la Dimensión Retención anual e interanual de estudiantes  
en la   Institución Educativa 
En la tabla 7 figura 5, se observa que del total de los encuestados el 31% 
manifestó un nivel bajo, el 36% un nivel medio y un 33% un nivel alto respecto a 

















Niveles de la Dimensión Cumplimiento de la Calendarización planificada por la 
Institucion Educativa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 23 36% 
Medio 19 30% 
Alto 21 34% 
Total 63 100% 
Figura 6. Niveles de la dimensión Cumplimiento de la Calendarización planificada 
por la Institución Educativa. 
En la tabla 8 y figura 6, se observa que del total de los encuestados el 36% logro 
un nivel bajo, el 30% logro un nivel medio y el 34% logro un nivel alto, respecto a 

















Niveles de la Dimensión Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de 
aprendizaje 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 22 35% 
Medio 21 33% 
Alto 20 32% 
Total 63 100% 
Figura 7. Niveles de la dimensión Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de 
aprendizaje 
En la tabla 9 y figura 7, se observa que del total de los 63 encuestados el 35% 
logro un nivel bajo, el 33% logro un nivel medio y el 32% logro un nivel alto, 


















Niveles de la Dimensión Uso de Herramienta pedagógicas de los profesores 
durante la Sesión de Aprendizaje 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 23 37% 
Medio 20 32% 
Alto 20 31% 
Total 63 100% 
Figura 8. Niveles de la dimensión Uso de herramientas pedagógicas de los 
profesores durante la Sesión de Aprendizaje. 
En la tabla 10 y figura 8, se observa que del total de los 63 encuestados el 37% 
logro un nivel bajo, el 32% logro un nivel medio y el 31% logro un nivel alto, 
respecto a la dimensión Uso de herramientas pedagógicas de los profesores 



















Niveles de la Dimensión Uso de Materiales Educativos durante la Sesión de 
Aprendizaje 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 32% 
Medio 23 36% 
Alto 20 32% 
Total 63 100% 
Figura 9. Niveles de la dimensión Uso de Materiales Educativos durante la Sesión 
de Aprendizaje 
En la tabla 11 y figura 9, se observa que, del total de los encuestados, el 32% 
logro un nivel bajo, el 36% logro el nivel medio y el 32% logro el alto, respecto de 




















Niveles de la Dimensión Gestión del clima Escolar en la Institucion Educativa 
Niveles Frecuencia Porcentajes 
Bajo 21 33% 
Medio 20 32% 
Alto 22 35% 
Total 63 100% 
Figura 10. Niveles de la dimensión Gestión del Clima Escolar en la Institución 
Educativa 
En la tabla 12 y figura 10, se observo del total de los 63 encuestados, que el 33% 
logro un nivel bajo, el 32% logro un nivel medio, y el 35% logro un nivel alto 
















Niveles de la Dimensión Implementación del Plan Anual de Trabajo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 32% 
Medio 20 32% 
Alto 23 36% 
Total 63 100% 
Figura 11. Niveles de la dimensión Implementación del Plan Anual de Trabajo 
(PAT) 
En la tabla 13 y figura 11 del total de los 63 encuestados, el 32% logro un nivel 
bajo, el 32% logro un nivel medio y el 36% logro un nivel alto, respecto a la 





















Los compromisos de gestión  son indicadores de fácil verificación sobre los cuales 
las I.E cuentan con la capacidad de reflexionar e intervenir proporcionando a la 
comunidad educativa información relevante para la toma de decisiones orientadas 
a mejorar el proceso de aprendizaje, definiciones que se inician en el año 2013, 
se modifican en los años siguientes, así en el año 2015 se recortan de ocho 
compromisos a seis compromisos, las mejoras y modificaciones del ministerio de 
educación continua hasta la actualidad. 
Quinteros y Rentería, concluyeron que el docente es un mediador social en 
ese entramado cultural que se vive dentro de la institución. Es importante dejar 
clarificado que propuso el diseño de una estrategia de Gestión Educativa para 
mejorar los niveles de Convivencia en relación a los resultados obtenidos en la 
dimensión participación y conocimiento en la implementación del Plan anual de 
trabajo se evidencio que el docente logro un nivel alto con 38%,si los docentes 
lograron un alto nivel de logro hay una correspondencia directa entre una buena 
convivencia y una buena gestión educativa, al convertirse el docente en actor 
fundamental . 
De acuerdo a la tesis presentada por Aguilar, a la conclusión que la 
participación de docentes y padres de familia en la gestión comunitaria para lograr 
las adecuaciones que requiere el DCNB es insuficiente para el logro de las metas 
y los propósitos EFA, por lo que se debe identificar los mecanismos que permitan 
un mayor involucramiento de estos actores y partes interesadas en el proceso 
educativo y al relacionarla con los resultados que se obtuvieron sobre el 
cumplimiento de los compromisos de gestión educativa, aun algunos de ellos se 
encuentran en proceso con un porcentaje de 36% en el nivel medio de logro. 
Para García, en donde concluyó en su tesis, que los estudiantes logran 
mejor rendimiento académico debido a las evaluaciones externas a las que se 
someten las escuelas cada ciclo escolar (ENLACE, Olimpiada del conocimiento, 
EXCALE)lo que se relaciona con los resultados obtenidos en la dimensión 
progreso anual de los Aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la 
Institución Educativa, desde la perspectiva docente se observo que del total de los 
63 encuestados se logro 35% un nivel alto, y se puede establecer una relación 
directa, entre una evaluación constante y un buen rendimiento. Según García el 
caracterizar las actividades cotidianas del gestor escolar, es importante para 
reconocer aquellas que impactan en la calidad educativa, en donde la jornada 
laboral no se cumple, por tener que atender actividades de tipo administrativas y 
descuidar las de carácter pedagógico, estas se relacionan a los resultados 
obtenidos respecto a la dimensión Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de 
aprendizaje en donde se observa  que del total de los 63 encuestados el 35% 
logro un nivel bajo, el 33% logro un nivel medio y el 32% logro un nivel alto, 
evidenciándose que la mayoría de docentes no hace buen uso del tiempo en sus 
sesiones de aprendizaje. 
Para Yabar, en su tesis en donde concluyo que se ha demostrado que 
existe relación entre la Dirección de la gestión educativa con relación al desarrollo 
de la práctica docente se describieron aspectos positivos basados en el control, 
cumplimiento del plan calendario y relación alumno/profesor, estas afirmaciones 
tiene una clara correspondencia con los compromisos de gestión educativa 
relacionados al cumplimiento de la calendarización en su institucion educativa, en 
donde se logro un nivel  alto con un porcentaje de 34%. 
Según las conclusiones de Vargas, el proyecto educativo de la Institucion 
Educativa integra a los docentes, facilitando el trabajo en equipo. La política 
institucional priorizan la capacitación pedagógica de los docentes y el trabajo 
cooperativo, para mejorar el desempeño docente, esto tiene relación la dimensión 
retención anual e interanual de estudiantes en donde se evidencio en los 
docentes desde su perspectiva en la dimensión  Retención anual e interanual de 
estudiantes en la Institución Educativa un resultado de 31% manifestó un nivel 
bajo, el 36% un nivel medio y un 33% un nivel alto, en donde el trabajo 
cooperativo para la mejora del desempeño docente tendría que mejorar para que 
los estudiantes se queden como una población constante en la institución. 
En sus conclusiones Torres manifestó que existe correlación 
estadísticamente significativa entre la autoevaluación del factor gestión de 
infraestructura, equipamiento y recursos pertinentes a la especialidad según el 




ocupacional Textil y Confecciones del CETPRO -PROMAE, que tiene una 
correspondencia con la dimensión Uso de herramientas pedagógicas de los 
profesores durante la sesión de aprendizaje, evidenciándose un resultado del  
37% logro un nivel bajo, el 32% logro un nivel medio y el 31% logro un nivel alto y 
en relación a la dimensión Uso de Materiales Educativos durante la Sesión de 
Aprendizaje el 32% logro un nivel bajo, el 36% logro el nivel medio y el 32% logro 
el alto, en ambas dimensiones se necesitaría según los resultados de Torres una 
adecuada autoevaluación respecto la gestión de infraestructura, equipamiento y 
recursos  pertinentes. 
 Finalmente esperando que la presente investigación sirva como 
contribución para futuras investigaciones relacionadas a la gestión educativa, 
especialmente la gestión relacionada al cumplimiento de los compromisos de 
gestión educativa en las Instituciones Educativas del Perú, que sirva como un 
aporte a la mejora del trabajo docente en coordinación permanente con los 
directivos, padres de familia y comunidad educativa en general por el bienestar de 










































Habiendo realizado un análisis e interpretación del problema de Investigación se 
ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 
Primero: La Evaluación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión 
educativa en la RED 07- Nivel secundaria- Ugel 03- Breña 2016,según la muestra 
investigada  ha permitido establecer el nivel de logro de  las ocho dimensiones   
que componen la Variable de los Compromisos de Gestión, en donde se observo 
que del total de los 63 encuestados, el 36% logro un nivel bajo, el 35% logro un 
nivel medio y el 29% logro un nivel alto en relación a la variable Cumplimiento de 
los compromisos de Gestión Educativa, es decir que aun se evidencias 
deficiencias en el cumplimiento eficiente de todas las dimensiones, cada una de 
las cuales corresponde a cada compromiso de gestión. 
Segundo: Respecto a la evaluación del nivel alcanzado en la primera dimensión 
de los compromisos de gestión educativa se obtuvo como resultados que del total 
de los 63 encuestados el 32% manifestó un nivel bajo, el 33% un nivel medio y un 
35% un nivel alto, respecto a la dimensión que el progreso anual de los 
aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la institución educativa, se logra 
un porcentaje mayor por parte de los docentes respecto al progreso anual de los 
aprendizajes. 
Tercero: Sobre la dimensión Retención anual e interanual de estudiantes en la 
Institución Educativa, se observo que del total de los 63 encuestados el 31% 
manifestó un nivel bajo, el 36% un nivel medio y un 33% un nivel alto respecto a 
la dimensión, siendo el porcentaje de nivel medio y alto los mayores evidenciando 
un progreso respecto a la retención anula de estudiantes.  
Cuarto: Se pudo evidenciar sobre la dimensión Cumplimiento de la 
calendarización planificada por la Institucion Educativa, un porcentaje en los 
encuestados que obtuvieron un 36% logro un nivel bajo, el 30% logro un nivel 
medio y el 34% logro un nivel alto, siendo una fortaleza de los docentes el 
cumplimiento de la calendarización en su institucion educativa. 
Quinto: Respecto a la dimensión uso pedagógico del tiempo en las sesiones de 
aprendizaje de los 63 encuestados el 35% logro un nivel bajo, el 33% logro un 
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nivel medio y el 32% logro un nivel alto, siendo un buen indicador los resultados 
entre medio y alto, ya que los del nivel medio pueden lograr un nivel alto.  
Sexto: Los niveles alcanzados en la dimensión sobre el uso de herramientas 
pedagógicas de los profesores durante la sesión de aprendizaje de los 63 
encuestados el 37% logro un nivel bajo, el 32% logro un nivel medio y el 31% 
logro un nivel alto, lo que manifiesta un alto porcentaje en el desconocimiento del 
uso de herramientas pedagógicas adecuadas por parte de los docentes. 
Séptimo: La información que se obtuve sobre la dimensión Uso de Materiales 
Educativos durante la Sesión de Aprendizaje, del total de los 63 encuestados se 
obtuvieron los porcentajes de niveles de logro siguientes, el 32% logro un nivel 
bajo, el 36% logro el nivel medio y el 32% logro el alto, teniéndose el porcentaje 
de docentes más alto con 36% en el nivel de logro medio. 
Octavo: En el análisis de la dimensión Gestión del Clima Escolar en la Institucion 
Educativa, de los 63 encuestados, el 33% logro un nivel bajo, el 32% logro un 
nivel medio, y el 35% logro un nivel alto, evidenciándose un buen clima de gestión 
escolar al obtener el más alto porcentaje con un 35%.  
Noveno: Respecto a la dimensión Implementación del Plan Anual de Trabajo 
(PAT), de los 63 encuestados, se obtuvo los porcentaje según el nivel de logros, 
así el 32% logro un nivel bajo, el 32% logro un nivel medio y el 36% logro un nivel 
alto,en donde los docentes manifiestan una participación y conocimiento en la 




































Primero: Respecto a la Evaluación del Cumplimiento de los Compromisos de 
Gestión educativa en la RED 07- Nivel secundaria- Ugel 03- Breña 2016,según la 
muestra investigada  ha permitido establecer un 36% logro un nivel bajo, es decir 
que aun se evidencias deficiencias en el cumplimiento eficiente de todas las 
dimensiones, cada una de las cuales corresponde a cada compromiso de gestión, 
para lo que se recomienda un análisis con todos los miembros de la comunidad 
educativa, partiendo de un diagnóstico y elaborar en forma conjunta metas de 
acuerdo a su realidad.  
Segundo: En relación a la evaluación de los docentes sobre la dimensión 
progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la 
institución educativa se obtuvo de los 63 encuestados que el 32% manifestó con  
un nivel bajo, de logro respecto a esta dimensión por lo que se recomienda 
analizar los datos estadísticos de los últimos tres años y comparar si las 
fluctuaciones son constantes, realizar una autoevaluación para que cada docente 
pueda evaluar  sus debilidades y fortalezas,  y poder dar posibles soluciones para 
aumentar este porcentaje. 
Tercero: Sobre la dimensión Retención anual e interanual de estudiantes en la 
Institución Educativa, se observó que del total de los 63 encuestados el 31% 
manifestó un nivel bajo, se recomienda que por áreas realicen un diagnostico 
FODA, y así poder determinar alguna metas de atención con actividades 
propuestas para la retención de estudiantes. 
Cuarto: Respecto a la dimensión Cumplimiento de la calendarización planificada 
por la Institucion Educativa, el porcentaje en los encuestados que obtuvieron un  
36% logro un nivel bajo, fue muy alto, se recomienda una coordinación previa con 
entidades  que programan actividades que pudieran perjudicar el cumplimiento de 
la calendarización, como son los municipios, Minedu, y otras entidades 
gubernamentales, y poder programar  las  fechas sin pérdida o interrupción de la 
calendarización respectiva. 
Quinto: En la dimensión uso pedagógico del tiempo en las sesiones de 
aprendizaje se obtuvo un 35% logro un nivel bajo, se recomienda que los 
directivos den facilidades a los docentes que por motivos excepcionales tengan 
que recuperar horas, dándoles la oportunidad de realizarlo por las tardes, 
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mañanas o días sábados según sea el caso, previa comunicación con los padres 
de familia, y generando un producto durante la sesión de recuperación.  
Sexto: Los resultados obtenidos en la dimensión sobre el uso de herramientas 
pedagógicas de los profesores durante la sesión de aprendizaje de los 63 
encuestados el  37% logro un nivel bajo, lo que evidencia un desconocimiento de 
herramientas pedagógicas adecuadas, por lo que los docentes fortalezas de cada 
área, podrían realizar un compartir de sus experiencias con los demás docentes e 
intercambiar ideas y experiencias, auto capacitarse en grupo para mejorar el 
conocimiento y uso de herramientas pedagógicas, lo podrían realizar durante las 
horas de permanencia en la institucion educativa (PIE)..  
Séptimo: Respecto a la dimensión Uso de Materiales Educativos durante la 
Sesión de Aprendizaje, dio como resultado que  un 32% logro un nivel bajo, en las 
instituciones educativas se cuenta con materiales para los cuales los docentes no 
han sido capacitados, por lo que se recomienda que la dirección informe al ente 
inmediato superior Ugel 03 para que envié especialistas y capacite al personal en 
el uso de dichos materiales, como son manuales en el área de CTA, fichas en el 
área de persona, familia y relaciones humanas, historia entre otras asignaturas, y 
hacer uso correcto del material entregado por el Minedu. 
Octavo: En la dimensión Gestión del Clima Escolar en la Institucion Educativa, de 
los 63 encuestados, el 33% logro un nivel bajo, siendo un porcentaje menor pero 
que se debe superar, para lo cual los directivos deben de tener mayor apertura 
con los docentes, siendo empáticos con la labor docente y ser generadores de 
puentes comunicantes entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
Noveno: Respecto a la dimensión Implementación del Plan Anual de Trabajo 
(PAT), los docentes encuestados obtuvieron un 32% en el nivel de logro bajo, se 
recomienda que, durante las reuniones desde la apertura del año escolar, los 
directivos formen grupos multidisciplinarios al azar para trabajar los diferentes 
documentos de gestión y así el docente se sienta identificado y comprometido con 
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Anexo A Matriz de Consistencia 
TITULO : Evaluación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa en la RED 07 – Nivel Secundaria – UGEL 03-Breña 2016 
AUTOR : Bachiller, Doris Elizabeth, Galecio Mora
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE E INDICADORES 
Problema General: 
¿Cuál es el Nivel de Cumplimiento 
de los Compromisos de Gestión 
Educativo? 
Problemas Secundarios: 
¿Cuál es el Nivel de Cumplimiento 
de los Compromisos de Gestión 
en la dimensión progreso anula de 
los aprendizajes de todas y todos 
los estudiantes en la RED07-Nivel 
secundaria-UGEL 03- Breña,2016 
Objetivos General : 
Establecer el nivel de 
Cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión 
Educativo de la RED 07 –Nivel 
secundaria-UGEL 03-Breña 2016 
Objetivos Específicos: 
1.Establecer el Nivel de
Cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión 
Progreso anual de los 
aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes en la RED 07-Nivel 
secundaria UGEL 03- Breña,2016 
Variable 1: Cumplimiento de los compromisos de Gestión Educativa 
Dimensiones 
1. Progreso anual de los
aprendizajes de todas y 
todos los estudiantes de 
la institución educativa. 
Indicadores 
Analiza los resultados 
de las estudiantes 
durante los años 
anteriores y realiza el 
diagnóstico. 
1,2,3,4 
5,6,7,8    
9-11 







¿Cuál es el nivel de Cumplimiento 
de los Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión 
retención anual e interanual de 
estudiantes en la RED 07-Nivel 
Secundaria-UGEL 03- Breña 
2016? 
2. Establecer el Nivel de
Cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión 
Retención anual e interanual de 
estudiantes en la RED07-Nivekl 
secundaria-UGEL 03-Breña, 
2016? 
2. Retención anual e
interanual de estudiantes 
en la Institución Educativa 
Plantea objetivos y 
metas para retención 
de estudiantes 
partiendo de la 
reflexión y análisis de 











¿Cuál es el nivel de Cumplimiento 
de los Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión 
Cumplimiento de la 
Calendarización planificada por la 
institución educativa en la RED 
3. Establecer el Nivel de
Cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión 
Calendarización planificada por la 
institución educativa en la RED07-
3. Calendarización
planificada por la 
institución educativa
Cumple las horas 

















¿Cuál es el nivel de Cumplimiento 
de los Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión Uso 
pedagógico del tiempo en las 
sesiones de aprendizaje en la 
RED 07-Nivel Secundaria-UGEL 
03- Breña 2016? 
4. Establecer el Nivel de
Cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión  Uso 
pedagógico del tiempo en las 
sesiones de aprendizaje en la 
RED 07-Nivekl secundaria-UGEL 
03-Breña, 2016 
4. Uso pedagógico del
tiempo en las sesiones de 
aprendizaje 
Elabora el diagnóstico 
sobre las causas de la 












¿Cuál es el nivel de Cumplimiento 
de los Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión Uso de 
herramientas pedagógicas de los 
profesores durante la sesión de 
aprendizaje en la RED 07-Nivel 
Secundaria-UGEL 03- Breña 
2016? 
5. Establecer el Nivel de
Cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión   Uso 
de herramientas pedagógicas de 
los profesores durante la sesión 




pedagógicas de los 
profesores durante la 
sesión de aprendizaje 
Emplea  las 
herramientas 
pedagógicas 











¿Cuál es el nivel de Cumplimiento 
de los Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión  
Porcentaje de profesores que 
usan materiales y recursos 
educativos durante la sesión de 
aprendizaje en la RED 07-Nivel 
Secundaria-UGEL 03- Breña 
2016? 
6. Establecer el Nivel de
Cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión   Uso 
de materiales y recursos 
educativos durante la sesión de 
aprendizaje  en la RED 07-Nivekl 
secundaria-UGEL 03-Breña, 2016 
6. Uso de materiales y
recursos educativos 
durante la sesión de 
aprendizaje 
Analiza datos 
recogidos respecto al 




0      
Medio  
  (37) 
Alto  
 (38) 
¿Cuál es el nivel de Cumplimiento 
de los Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión  
Gestión del clima escolar en la 
institución educativa en la RED 
07-Nivel Secundaria-UGEL 03- 
Breña 2016? 
7. Establecer el Nivel de
Cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión   
Gestión del clima escolar en la 
institución educativa en la RED 
07-Nivekl secundaria-UGEL 03-
7. Gestión del clima
escolar en la institución 
educativa 
Establece relación de 
la evaluación del clima 








  (42-44) 
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Breña, 2016 Alto  
   (45-46) 
¿Cuál es el nivel de Cumplimiento 
de los Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión 
retención anual e interanual de 
estudiantes en la RED 07-Nivel 
Secundaria-UGEL 03- Breña 
2016? 
8. Establecer el Nivel de
Cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión 
Educativa en la dimensión   Uso 
de herramientas pedagógicas de 
los profesores durante la sesión 
de aprendizaje en la RED 07-
Nivekl secundaria-UGEL 03-
Breña, 2016 
Implementación del Plan 
Anual de Trabajo (PAT) 
Evalúa los procesos de 
ejecución y desarrollo 
de las actividades  









  (53-55) 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 
TIPO: 
Básica - Descriptiva 
DISEÑO: 





TIPO DE MUESTRA: 
No Probabilístico, intencionado por 
conveniencia 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
63 
Variable independiente: Los Compromisos 
de Gestión Educativa 
Técnicas: Encuestas 
Instrumentos: Cuestionarios 
Autor: Elaboración propia 
Año: 201 
Ámbito de Aplicación: 
Instituciones educativas “Rosa de Santa 
María” y “Republica de Colombia” 
Forma de Administración: 
Individual o grupal 
DESCRIPTIVA: 
Los docentes intervinientes en la investigación fueron 63 ,pertenecientes a 
las instituciones educativas publicas del nivel secundaria, y en donde se 
cumple la aplicación de los Compromisos de Gestión Educativa propuestos 
por el Ministerio de educación, desde el año 2013 hasta la aplicación del 
instrumento de recojo de datos al respecto, el cuestionario, la confiabilidad 
del instrumento se realizo empleando la escala de medición Kuder 
Richardson, (KR20), ya que las respuestas tenían alternativas dicotómicas, 
dando como resultado un coeficiente que logro un 0.89.La validación se 
realizo mediante el juicio de expertos. También se emplearon tablas y 
gráficos para los resultados obtenidos en el nivel logrado en la Variable 
Compromisos de Gestión educativa y de cada una de sus ocho dimensiones. 
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Anexo B. Matriz Variables, indicadores e ítems 
VARIABLE E  INDICADORES 
Variable 1: Cumplimiento de los Compromisos de Gestión  Educativa 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 
rangos 
1. Progreso anual de los aprendizajes
de todas y todos los estudiantes de la 
institución educativa.  
Analiza los resultados de las estudiantes 
durante los años anteriores y realiza el 
diagnóstico . 
1.- Durante la semana de planificación en marzo se realizo  la 
reflexión por área sobre las actas promocionales 2013-2014 y 2015 
2.- La comunidad educativa reviso los resultados obtenidos en los 
cuados anteriores. 
3.- Cada área trabajo la matriz de diagnóstico FODA 
4.-Se aplico una evaluación diagnóstica anual para 1er. grado de 
secundaria, priorizando  las áreas básicas 
5.- Se plantearon objetivos, metas y actividades para implementar 
acciones de refuerzo y apoyo a las estudiantes que se encuentren en 
riesgo de no lograr aprendizajes de acuerdo a lo previsto. 
6.- Se realizo el monitoreo y seguimiento a las metas propuestas 
durante la jornada de reflexión. 
7.-Se dio a conocer a lo PPFF los avances, dificultades y alertas 
respecto al logro de aprendizajes de sus hijos/ hijas. 
8.- El monitoreo de los compromisos se realizo en forma bimestral o 
trimestral según sea el caso 
9.- En las jornadas de reflexión participaron PPFF, aliados 
estratégicos, etc. 
10.-.En el primer día de logro se pudo evidenciar los aprendizajes 
logrados por los/las estudiantes 
11.- En la segunda y tercera jornada de reflexión se realizo el avance 
de las metas establecidas en el PAT 
Bajo   4 
Medio    4 
Alto    3 
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2. Retención anual e interanual de
estudiantes en la institución 
educativa.  
3. Cumplimiento de la
calendarización planificada por 
la institucion educativa. 
Plantea objetivos y metas para retención de 
estudiantes partiendo de la reflexión y 
análisis de resultados del año anterior 
Cumple las horas lectivas según la 
calendarización planificada 
12.-Se realizo la reflexión sobre la conclusión, traslado y abandono 
de estudiantes con estadística del año 2014 
13.- Se construyo la matriz histórica por cada nivel de la I.E haciendo 
uso del cuadro propuesto en el manual de gestión escolar. 
14.- Se identificó mediante el FODA las causas internas que originan 
el abandono y traslado de estudiantes. 
15.-Plantearon objetivos según los resultados del FODA 
anteriormente mencionados. 
16.- Determinaron metas para el 2015 en términos porcentuales de 
estudiantes que permanecieron y concluyeron el año escolar 
respecto al año anterior. 
17.- Se reajustaron las metas y actividades en la segunda jornada de 
reflexión 
18.- Se evaluó semestralmente sobre las metas PAT, en la segunda 
y tercera jornada de reflexión. 
19.- Se registró en la matriz el número de estudiantes matriculadas 
en el año 2015 y la proyección al 2016 
20.- En la semana de planificación para el año 2015 se reflexionó 
sobre el logro alcanzado en la calendarización 2014 
21.-Se reflexionó mediante cuadros sobre los informes de 
asistencias   mensuales , así como las jornadas recuradas 
22.- Se realizo el FODA sobre el cumplimiento de la calendarización  
del año 2014 
23.-La propuesta de la calendarización de los directivos fue 
publicada en lugar visible para la consulta  a la comunidad educativa 
24.-Planteo objetivos y metas sobre el porcentaje y numero de 
jornadas a recuperar durante el año 2015 
Bajo   4 
Medio   4 
Alto   3 
Bajo      4 
Medio    4 
Alto    3 
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4. Uso pedagógico del
tiempo en las sesiones de 
aprendizaje.  
5.- Uso de herramientas 
pedagógicas de los 
profesores durante la 
sesión de aprendizaje 
Elabora el diagnóstico sobre las causas de la 
perdida de horas pedagógicas y determina 
propuestas 
Emplea  las herramientas pedagógicas 
adecuadas según los monitoreos realizados 
25.- Propuso actividades considerando causas urgentes 
26.- Se utilizo el cuadro propuesto en el manual de gestión  escolar 
respecto a la matriz de objetivos y metas. 
27.- En la segunda jornada de reflexión se propuso actividades para 
reajustar la calendarización. 
28.- En la semana de planificación el equipo directivo aplico una 
ficha de monitoreo de autoevaluación 
29.- Identificó las actividades rutinarias no pedagógicas que 
perjudicaron en el 2014 la optimización del tiempo para  alcanzar 
mejores aprendizajes 
30.-Identificaron mediante el FODA las causas que originaron 
respecto al uso pedagógico del tiempo en el aula, uso de rutas de 
aprendizaje por los/ las docentes, uso de materiales y recursos 
educativos. 
31.- Se determinaron las metas del año 2014 cuyo propósito era 
elevar del desempeño docente en todos los niveles. 
32.- Se plantearon objetivos respecto a las causas que determinaron 
el diagnóstico anterior 
33.- Implemento metas propuestas  en el diagnóstico para cada uno 
de los compromisos que forman el acompañamiento y monitoreo de 
la practica pedagógica 
34.- Se propusieron acciones de monitoreo viabilizando el número de 
visitas 
35.-El director y equipo directivo determinó el número de visitas para 
el monitoreo. 
36.- El director y equipo directivo le aplicaron  la ficha de monitoreo 
propuesta en el manual de gestión escolar, para los compromisos 
4,5y 6. 
Bajo    3 
Medio    3 
Alto    3 
Bajo    2 
Medio    1 
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7. Gestión del clima
escolar en la institución 
educativa.  
8.Implementación del Plan 
Anual de Trabajo (PAT) 
6. Uso de materiales y
recursos educativos 
durante la sesión de 
aprendizaje.  
Analiza datos recogidos respecto al 
compromiso 4,5,y 6 y Siseve 
Establece relación de la evaluación del clima 
escolar y el uso del Siseve 
Evalúa los procesos de ejecución y 
desarrollo de las actividades  propuestas en 
el PAT. 
37.- Los directivos consolidaron la información de las fichas de 
monitoreo respecto a los compromisos 4,5 y en los meses marzo  a 
mayo – junio a julio - setiembre a octubre 
38.-Losdirectivos contrastaron  lo programado con lo ejecutado 
39.-Durante la semana de planificación se revisaron los cuadernos 
de incidencias, el sistema especializado contra la violencia escolar 
SISEVE, reflexionaron sobre la convivencia democrática 
40.- Considerando los resultados del diagnóstico anterior  se 
establecieron objetivos, metas y actividades respecto al clima escolar 
41.- Se registro en el sistema SISEVE para informar sobre conflictos 
y acceder a reportes específicos y recomendaciones para el manejo 
de este tipo de conflictos 
42.- Hizo uso de la ficha propuesta sobre el registro de conflictos 
43.- Se estableció en su I.E. el Comité de Tutoría y Convivencia 
Democrática con integrantes capacitados 
44.- Pudo administrar el diagnóstico virtual de la convivencia 
45.- Conto  con un directorio de los servicios de protección que 
podrían contactar (DEMUNA, comisaria, fiscalía, posta de salud) 
46.- Tuvo conocimiento de las pautas para la atención de casos de 
violencia escolar 
47.- Se evaluó la ejecución del PAT del año anterior para analizar y 
mejorar los aprendizajes 
48.- En la primera semana de Marzo se realizo el reajuste o 
reformulación del PAT 
49.- Se desarrollo el FODA del PAT , para alcanzar los compromisos 
Alto    1 
Bajo  
Medio    1 
Alto    1 
Bajo    3 
Medio    3 
Alto    2 
Bajo    4 
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de gestión escolar 
50.-Se trabajo la matriz de objetivos y metas por compromisos, las 
actividades propuestas y responsables 
51.- Las actividades propuestas se pudieron medir y monitorear 
durante el año lectivo 2014 
52.- Las actividades consideradas en el PAT , fueron consideradas 
en los tres momentos : Buen inicio del Año Escolar, la Escuela que 
Queremos y Balance del Año Escolar y responsabilidad por los 
estudiantes 
53.- Para el monitoreo del PAT se uso la ficha propuesta en el 
manual de gestión escolar, durante los tres momentos : Buen inicio 
del Año Escolar, la Escuela que Queremos y Balance del Año 
Escolar y responsabilidad por los estudiantes 
54.-Se realizo la calendarización del año escolar y cuadro de 
distribución de secciones y horas de clase 
55.-Se realizaron acciones sobre la gestión de riesgo de desastres 
en las II.EE. y actividades del CONEI, de la APAFA, uso de recursos 
propio 
Medio    4 
Alto    2 
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Anexo C. Instrumento 
CUESTIONARIO 
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontraras preguntas relacionadas con los Compromisos de gestión Institucional, 
TUS RESPUESTAS NOS SERVIRAN DE BASE PARA ELABORAR UN TRABAJO DE 
INVESTIGACION. 
Marca con una “X “el casillero de la columna, si su respuesta es afirmativa, marca con una X en 








1.- Durante la semana de planificación en marzo se realizó  la reflexión por 
área sobre las actas promocionales 2013-2014 y 2015  
2.- La comunidad educativa revisó los resultados obtenidos en los cuados 
anteriores. 
3.- Cada área trabajó la matriz de diagnostico FODA 
4.-Se aplicó una evaluación diagnóstica anual para 1er. grado de 
secundaria, priorizando  las áreas básicas. 
5.- Se plantearon objetivos, metas y actividades para implementar acciones 
de refuerzo y apoyo a las estudiantes que se encuentren en riesgo de no 
lograr aprendizajes de acuerdo a lo previsto. 
6.- Se realizó el monitoreo y seguimiento a las metas propuestas durante la 
jornada de reflexión. 
7.-Se dió a conocer a lo PPFF los avances, dificultades y alertas respecto 
al logro de aprendizajes de sus hijos/ hijas.  
8.- El monitoreo de los compromisos se realizó en forma bimestral o 
trimestral según sea el caso. 
9.- En las jornadas de reflexión participaron  PPFF, aliados estratégicos, 





10.-.En el primer día de logro se pudo evidenciar los aprendizajes logrados 
por los/las estudiantes 
11.- En la segunda y tercera jornada de reflexión se realizó el avance de 
las metas establecidas en el PAT 
12.-Se realizó la reflexión sobre la conclusión, traslado y abandono de 
estudiantes con estadística del año 2015 
13.- Se construyó la matriz histórica por cada nivel de la I.E haciendo uso 
del cuadro propuesto en el manual de gestión escolar. 
14.- Se identificó mediante el FODA las causas internas que originan el 
abandono y traslado de estudiantes. 
15.-Plantearon objetivos según los resultados del FODA anteriormente 
mencionados. 
16.- Determinaron metas para el 2015 en términos porcentuales de 
estudiantes que permanecieron y concluyeron el año escolar respecto al 
año anterior. 
17.- Se reajustaron las metas y actividades en la segunda jornada de 
reflexión  
18.- Se evaluó semestralmente sobre las metas PAT, el la segunda y 
tercera jornada de reflexión. 
19.- Se registró en la matriz el número de estudiantes matriculadas en el 
año 2015 y la proyección al 2016 
20.- En la semana de planificación para el año 2015 se reflexionó sobre el 
logro alcanzado en la calendarización 2014 
21.-Se reflexionó mediante cuadros sobre los informes de asistencias 
mensuales , así como las jornadas recuradas 
22.- Se realizó el FODA sobre el cumplimiento de la calendarización  del 
año 2014 
23.-La propuesta de la calendarización de los directivos fue publicada en 
lugar visible para la consulta  a la comunidad educativa. 
24.-Planteó objetivos y metas sobre el porcentaje y número de jornadas a 
recuperar durante el año 2015 
25.- Propuso actividades considerando causas urgentes 
26.- Se utilizó el cuadro propuesto en el manual de gestión  escolar 
respecto a la matriz de objetivos y metas. 
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27.- En la segunda jornada de reflexión se propuso actividades para 
reajustar la calendarización. 
28.- En la semana de planificación el equipo directivo aplicó una ficha de 
monitoreo de autoevaluación 
29.- Identificó las actividades rutinarias no pedagógicas que perjudicaron 
en el 2015 la optimización del tiempo para  alcanzar mejores aprendizajes 
30.-Identificaron mediante el FODA las causas que originaron respecto al 
uso pedagógico del tiempo en el aula, uso de rutas de aprendizaje por los/ 
las docentes, uso de materiales y recursos educativos. 
31.- Se determinaron las metas del año 2015 cuyo propósito era elevar del 
desempeño docente en todos los niveles. 
32.- Se plantearon objetivos respecto a las causas que determinaron el 
diagnostico anterior 
33.- Implementó metas propuestas  en el diagnostico para cada uno de los 
compromisos que forman el acompañamiento y monitoreo de la practica 
pedagógica 
34.- Se propusieron acciones de monitoreo viabilizando el número de 
visitas. 
35.-El director y equipo directivo determino el número de visitas para el 
monitoreo  
36.- El director y equipo directivo le aplicaron  la ficha de monitoreo 
propuesta en el manual de gestión escolar, para los compromisos 4,5y 6. 
37.- Los directivos consolidaron la información de las fichas de monitoreo 
respecto a los compromisos 4,5 y en los mesen marzo  a mayo – junio a 
julio - setiembre a octubre 
38.-Losdirectivos contrastaron  lo programado con lo ejecutado. 
39.-Durante la semana de planificación se revisaron los cuadernos de 
incidencias, el sistema especializado contra la violencia escolar SISEVE, 
reflexionaron sobre la convivencia democrática. 
40.- Considerando los resultados del diagnostico anterior  se establecieron 
objetivos, metas y actividades respecto al clima escolar. 
41.- Se registró en el sistema SISEVE para informar sobre conflictos y 
acceder a reportes específicos y recomendaciones para el manejo de este 
tipo de conflictos 
42.- Hizo uso de la ficha propuesta sobre el registro de conflictos. 
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43.- Se estableció en su I.E. el Comité de Tutoría y Convivencia 
Democrática con integrantes capacitados 
44.- Pudo administrar el diagnostico virtual de la convivencia 
45.- Contó  con un directorio de los servicios de protección que podrían 
contactar (DEMUNA, comisaria, fiscalía, posta de salud) 
46.- Tuvo conocimiento de las pautas para la atención de casos de 
violencia escolar 
47.- Se evaluó la ejecución del PAT del año anterior para analizar y mejorar 
los aprendizajes 
48.- En la primera semana de Marzo se realizó el reajuste o reformulación 
del PAT 
49.- Se desarrollo el FODA del PAT , para alcanzar los compromisos de 
gestión escolar 
50.-Se trabajó la matriz de objetivos y metas por compromisos, las 
actividades propuestas y responsables. 
51.- Las actividades propuestas se pudieron medir y monitorear durante el 
año lectivo 201 
52.- Las actividades consideradas en el PAT , fueron consideradas en los 
tres momentos : Buen inicio del Año Escolar, la Escuela que Queremos y 
Balance del Año Escolar y responsabilidad por los estudiantes 
53.- Para el monitoreo del PAT se uso la ficha propuesta en el manual de 
gestión escolar, durante los tres momentos : Buen inicio del Año Escolar, la 
Escuela que Queremos y Balance del Año Escolar y responsabilidad por 
los estudiantes 
54.-Se realizó la calendarización del año escolar y cuadro de distribución 
de secciones y horas de clase 
55.-Se realizaron acciones sobre la gestión de riesgo de desastres en las 
II.EE. y actividades del CONEI, de la APAFA, uso de recursos propios.
Adaptado del “Manual de Gestión Escolar”, por MINEDU, 2014, Lima, Perú. 
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Anexo D Base de Datos Excell 
El progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes de la I.E. 
La retención anual e interanual de estudiantes en la 
I.E 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 910 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
4 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
8 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
10 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
12 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
13 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
14 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
15 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
17 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
18 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
19 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
21 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
23 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
24 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
28 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
32 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
33 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
34 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
38 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
40 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
41 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
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42 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
43 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
44 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
45 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
47 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
48 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
49 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
51 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
53 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
54 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
55 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
58 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
61 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
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El cumplimiento de la calendarizacion planificada por la I.E Uso pedagog.tiempo en la S.A Uso herram.pedagog.profe.S.A 
P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
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1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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Uso de mater. 
y recursos 
educativos 
durante la S.A 
Gestion del clima 
escolar en la I.E 
en la Institucion educativa 
P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 
1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
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0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
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Implementacion del plan anual de trabajo 
p47 p48 p49 p50 p51 p52 p53 p54 p55 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 0 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 0 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 
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Anexo E. Confiabilidad Kuder Richardson 
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Anexo F. Formato de validación de instrumento 




































































































Anexo H  Artículo Científico 
Evaluación del Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Educativa en 
la RED 07 – Nivel Secundaria- UGEL 03 – Breña, 2016 
AUTOR: Bach. Doris Elizabeth Galecio Mora 
CORREO ELECTRÓNICO: dorisgalecio5 @gmail.com 
Escuela de Postgrado Universidad César Vallejo 
Resumen 
La presente investigación surgió de la propuesta del ministerio de educación en la 
mejora de la gestión educativa, desde el año 2013, el Objetivo principal de la 
investigación, establecer el Nivel de Cumplimiento de los compromisos de Gestión 
Educativa en la RED 07 – Nivel Secundaria – UGEL 03 – Breña, 2016. Por su 
finalidad la investigación es básica y por su alcance es descriptiva. La técnica de 
investigación fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario cuya 
confiabilidad se realizó con la técnica estadística de Kuder Richardson (KR20). La 
validación del instrumento fue realizada por el juicio de expertos. Los resultados 
fueron procesados en tablas y figuras, en los programas informáticos EXCELL y 
SPSS -20, con las interpretaciones respectivas. La principal conclusión a la que 
se llego fue la importancia de la participación del docente en el cumplimiento de 
los compromisos de gestión educativa en el diagnóstico, proceso y evaluación del 
mismo, dando como resultados los diferentes niveles obtenidos en la gestión 
educativa.  
PALABRAS CLAVES: Palabra clave 1: Compromisos de Gestión. Palabra clave 
2: Gestión.  Palabra Clave 3: Educación. Palabra clave 4: Gestión pedagógica. 
Palabra clave 5: Gestión de directivos. Palabra clave 6: Trabajo docente. 
Abstract 
The present investigation arose from the proposal of the Ministry of 
Education in the improvement of the educational management, since 2013, the 
main objective of the research, to establish the Level of Compliance of the 
commitments of Educational Management in the Network 07 - Secondary Level - 
UGEL 03 - Breña, 2016. For its purpose the research is basic and its scope is 
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descriptive. The research technique was the survey and the instrument used was 
the questionnaire whose reliability was performed using the statistical technique of 
Kuder Richardson (KR20). The validation of the instrument was made by expert 
judgment. The results were processed in tables and figures, in the software 
EXCELL and SPSS-20, with the respective interpretations. The main conclusion 
reached was the importance of the participation of the teacher in the fulfillment of 
the commitments of educational management in the diagnosis, process and 
evaluation of the same, giving as result the different levels obtained in the 
educational management. 
KEYWORDS:Keyword 1: Management Commitments. Keyword 2: Management. 
Keyword 3: Education. Keyword 4: Pedagogical management. Keyword 5: 
Managing managers. Key word 6: Teaching work. 
Introducción 
El tema de estudio de la investigación fue la Evaluación del Cumplimiento 
de los compromisos de Gestión Educativa en la RED 07 – Nivel Secundaria – 
UGEL 03 – Breña, 2016, cuya comprensión académica es fundamental para la 
ejecución eficiente en la práctica dentro de las Instituciones educativas. La 
literatura de investigación fundamentalmente las proporcionadas por el ministerio 
de educación del Peru, el Manual de Gestión Escolar 2014, las R.D. 0622, 572, 
01791, tesis internacionales y nacionales relacionadas a la gestión educativa, el 
libro sobre “Nuevas instituciones para la innovación Prácticas y experiencias en 
América Latina”. entre otros documentos. El Problema General era conocer ¿Cuál 
era el Nivel de Cumplimiento de los compromisos de Gestión Educativa en la RED 
07 – Nivel Secundaria – UGEL 03 – Breña, 2016? y el Objetivo general fue 
establecer el Nivel de Cumplimiento de los compromisos de Gestión Educativa en 
la RED 07 – Nivel Secundaria – UGEL 03 – Breña, 2016.Los resultados  
obtenidos sobre el problema planteado servirán a las instituciones para mejorar o 
modificar su gestión, según los compromisos específicos ,es un aporte inicial ya 
que no existen investigaciones anteriores relacionadas a los compromisos de 
gestión educativa en Perú. 
Metodología. 
El diseño de investigación es no experimental de corte transversal, el tipo 
de investigación básica- descriptiva. Para la población se tomaron en cuenta los 
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criterios de inclusión y exclusión, estaba conformada por cinco I.E, el muestreo 
con dos Instituciones Educativas, no probabilístico intencionado por conveniencia 
y cuyo tamaño fue de 63 docentes. El instrumento empleado fue el cuestionario, 
que se aplico a los docentes de dos I.E. del distrito de Breña, “Rosa de Santa 
María” y “República de Colombia”. La confiabilidad del instrumento se realizo 
mediante la técnica estadística (KR 20), Kuder Richardson. Se validó mediante el 
juicio de expertos por tres doctores en investigación. 
     Resultados     
Los resultados obtenidos en la investigación, respeto a la variable Compromisos 
de gestión educativa y de cada una de sus ocho dimensiones, se presentan en 
tablas y gráficos respectivamente, procesados en los programas estadísticos 
EXCELL y SPSS 20. 
Discusión 
Los compromisos de gestión son indicadores de fácil verificación, las I.E 
tienen la capacidad de reflexionar e intervenir para la toma de decisiones 
orientadas a mejorar el proceso de aprendizaje, se inician en el año 2013. 
Quinteros y Rentería, concluyeron que el docente es un mediador social 
dentro de la institución, en relación a la implementación del Plan anual de trabajo 
se evidencio un alto nivel de logro hay una correspondencia directa entre una 
buena convivencia y una buena gestión educativa. 
De acuerdo a la tesis presentada por Aguilar, participación de docentes y 
padres de familia en la gestión comunitaria para lograr las adecuaciones que 
requiere el DCNB es insuficiente para el logro de las metas, al relacionarla con los 
resultados sobre el cumplimiento de los compromisos de gestión educativa, aún 
algunos de ellos se encuentran en proceso con un porcentaje de 36%. 
Para García, en donde concluyó en su tesis, que los estudiantes logran 
mejor rendimiento académico debido a  las evaluaciones externas a las que se 
someten las escuelas cada ciclo escolar (ENLACE, Olimpiada del conocimiento, 
EXCALE) lo que se relaciona  con los resultados obtenidos en la dimensión 
progreso anual de los Aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la 
Institución Educativa,  
     En sus conclusiones Torres manifestó  que existe correlación 
estadísticamente significativa entre la autoevaluación del factor gestión de 
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infraestructura, equipamiento y recursos tiene una correspondencia con la 
dimensión  Uso de herramientas pedagógicas de los profesores durante la sesión 
de aprendizaje, evidenciándose un resultado  del  37% logro un nivel bajo, el 32% 
logro un nivel medio y el 31% logro un nivel alto y en la dimensión Uso de 
Materiales Educativos durante la Sesión de Aprendizaje el 32% logro un nivel 
bajo, el 36% logro el nivel medio y el 32% logro el alto. 
Para Yabar, en su tesis, concluyo que se ha demostrado que existe 
relación entre la Dirección de la gestión educativa con relación al desarrollo de la 
práctica docente con aspectos positivos basados en el control, cumplimiento del 
plan calendario y relación alumno/profesor, tiene correspondencia con el  
compromiso relacionados al cumplimiento de la calendarización en su institucion 
educativa, en donde se logro un nivel  alto con un porcentaje de 34%. 
Según las conclusiones de Vargas, el proyecto educativo de la 
Institucion Educativa integra a los docentes, facilitando el trabajo en equipo. La 
política institucional priorizan la capacitación pedagógica de los docentes y el 
trabajo cooperativo, para mejorar el desempeño docente, tiene relación la 
dimensión retención anual e interanual de estudiantes en la Institución Educativa 
un resultado de 31% manifestó un nivel bajo, el 36% un nivel medio y un 33% un 
nivel alto, en donde el trabajo cooperativo para la mejora del desempeño docente 
tendría que mejorar para que los estudiantes se queden como una población 
constante. 
Conclusiones 
Habiendo realizado un análisis e interpretación del problema de 
Investigación se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 
1. En relación a la variable Cumplimiento de los compromisos de Gestión
Educativa, según la muestra investigada ha permitido establecer el nivel de logro 
de  las ocho se observó que del total de los 63 encuestados, el 36% logro un nivel 
bajo, el 35% logro un nivel medio y el 29% logro un nivel alto, es decir que aun se 
evidencias deficiencias en el cumplimiento eficiente de todas las dimensiones. 
2. Respecto a la primera dimensión el progreso anual de los aprendizajes de
todas y todos los estudiantes de la institución educativa del total de los 63 
encuestados el 32% manifestó un nivel bajo, el 33% un nivel medio y un 35% un 
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nivel alto, se logra un porcentaje mayor por parte de los docentes respecto al 
progreso anual de los aprendizajes. 
3. Sobre la dimensión Retención anual e interanual de estudiantes en la
Institución Educativa, de los 63 encuestados el 31% manifestó un nivel bajo, el 
36% un nivel medio y un 33% un nivel alto, siendo el porcentaje de nivel medio y 
alto los mayores evidenciando un progreso respecto a la retención anual de 
estudiantes.  
4. Respecto a la dimensión Cumplimiento de la calendarización planificada por la
Institucion Educativa, se obtuvieron un 36% logro un nivel bajo, el 30% logro un 
nivel medio y el 34% logro un nivel alto, siendo una fortaleza de los docentes el 
cumplimiento de la calendarización en su institución educativa. 
5. Respecto a la dimensión uso pedagógico del tiempo en las sesiones de
aprendizaje de los 63 encuestados el 35% logro un nivel bajo, el 33% logro un 
nivel medio y el 32% logro un nivel alto, siendo un buen indicador los resultados 
entre medio y alto, ya que los del nivel medio pueden lograr un nivel alto. 6. Los 
niveles alcanzados en la dimensión sobre el uso de herramientas pedagógicas de 
los profesores durante la sesión de aprendizaje de los 63 encuestados el 37% 
logro un nivel bajo, el 32% logro un nivel medio y el 31% logro un nivel alto, lo que 
manifiesta un alto porcentaje en el desconocimiento de dicha dimensión. 
7. Sobre la dimensión Uso de Materiales Educativos durante la Sesión de
Aprendizaje, el 32% logro un nivel bajo, el 36% logro el nivel medio y el 32% logro 
el alto, teniéndose el porcentaje de docentes más alto con 36% en el nivel de 
logro medio. 
8. En el análisis de la dimensión Gestión del Clima Escolar en la Institución
Educativa, de los 63 encuestados, el 33% logro un nivel bajo, el 32% logro un 
nivel medio, y el 35% logro un nivel alto, evidenciándose un buen clima de gestión 
escolar al obtener el más alto porcentaje con un 35%.  
9. Respecto a la dimensión Implementación del Plan Anual de Trabajo (PAT), de
los 63 encuestados, el 32% logro un nivel bajo, el 32% logro un nivel medio y el 
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